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SECCIÓN OFICIAL
41A LAS CORTES
Los diferentes Cuerpos de la Armada que forman
en conjunto el importante brazo del Estado llamado
Marina de guerra, carecen de una Ley Constitutiva de
sus organismos. Al lado de los principios fundamen
tales que emanan de los antiguos y sábios preceptos
contenidos en las Ordenanzas de los años 1747 y 179
subsiste una série de disposiciones heterogéneas y I
contradictorias dictadas para subvenir á necesidalles
del momento y que carecen de unidad y ocasionan
con frecuencia dificultades y conflictos. Por otra par: I
te, las continuas y rápidas transformaciones que ha I
experimentado el material de guerra durante el trans
curso del pasado siglo, la diversidad de nuevos é im
portantes servicios que estos cambios han ocasiona
do, no solo exijen la alteración de la íntima extructu
ra de los Cuerpos fundamentales de la Armada, sino
la creación de otros indispensables para poder aten
der al complicado manejo y dirección del moderno
buque de combate, que exije importante suma de co
nocimientos y aptitudes diferentes de aquellas que
requerían las antiguas escuadras de vela.
Rapidísimo ha sido el cambio experimentado en
la arquitectura naval en la segunda mitad de la pasa
da centuria, transformándose el antiguo buque de
madera y vela al moderno de acero y vapor, cámbio
ó evolución mucho más rápida que la transformación
armónica que debió sufrir el personal, transforma
ción indispensable para obtener el mayor rendimien
to y utilidad militar en el día-idel combate.
Por este motivo, al tratar de reorganizar la Mari
na de guerra, corno exije el mejor servicio del Esta
do. sobre aquellas bases que más armonicen la ex
tructura de la constitución orgánica de sus Cuerpos
con las del moderno material, parece lógico que en
dicha constitución se introduz1an todas, las reformas
que demanda la época actual y al mismo tiempo esti
mule la legítima aspiración individual, contribuyen
do así á la creación de un personal idóneo y adecua
do al material que debe manejar.
Muchas y de distinta índole son las variaciones
que se establecen en este proyecto para la constitu
ción de lo§ diversos Cuerpos de la Armada, las cua
les sucinta y fundadamente se expresan á continua
ción.
Es de primera necesidad en la Armada fijar, ante
todo, cuales son los Cuerposmilitares que deben cons
tituirla. y como esta denominación, no puede racional
y lógicamente comprender más que aquellos que de
contínuo estén llamado& á ejercer el mando de fuerza
armada ó al manejo dé la artillería ú otros elementos
de guerra, deben considerarse Cuerpos militares de
la Marina, el General, el de Artillería, el de Infante
ría de Marina y el de Directores maquinistas, si bien
en este proyecto de ley constitutiva se proponen sean
extensivas las prerrogativas de Cuerpo militar á
aquellos individuos de los Cuerpos especiales de la
Marina que en el transcurso de su carrera hayan
asistido á combates navales ú otros hechos de armas,
pues no cabe dudar que si arriesgado es en combate
el servicio de los oficiales de guerra, no lo es menos
el de los de sus Cuerpos especiales que lo presten en
las cubiertas ensangrentadas de los buques ó en los
campos de batalla.
Propónese en este proyecto de ley la creación de
un Cuerpo de Directores maquinistas que serán los
que desempeñarán de contínuo los servicios á flote,
siendo peculiar á los Ingenieros navales la 'risión fa
cultativ.a de les proyectos y construcciones de buques
y máquinas, y teniendo en cuenta la importancia de
su cometido, las grandes responsabilidades que so
bre él pesan y el continuo estudio y trabajo á que es
tán sometidos sus individuos, se les asignan sueldos
muy especiales en armonía con las obras que pro
yecten ó realicen.
Demanda adical modificación el cuerpr de Infan
tería de Marina que por razón de sus eminentes ser
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vicios y gloriosas campañas no puede reducir sus no
bles y justas aspiraciones á los estrechos lí alites que
le permite la actual necesidad de él: dentro de la Ma
rina forma un Instituto cuyos servicios no son nece
sarios en los buques de la Armada por la forma y
procedencia de sus tripulacíones, pero pueden utili
zarse en los Departamentos y Arsenales, es decir, en
tierra. Procede por lo tanto, que sus oficiales vengan
del Ejército y que á él vuelvan al ascender al genera
lato, alternando con los generales del Estado mayor
general del Ejército y con opción y derecho á los más
altos empleos de la milicia.
Es en la Marina de necesidad inmediata el ascen
so por elección 'á oficial general, como es práctica
preceptiva en el Ejército español y en la lila) or parte
de las marinas del mundo, pues el sistema actual de
ascenso por rigurosa antigiiedad, no permite que
Puedan llegar á los altos empleos en edad convenien
te aquellas personalidades que más se distingan por
su saber, laboriosidad y condiciones excepcienales
Para la dirección y administración de la Marina, co
mo reclama el interés de la Pátria, que debe escojer
entre sus servi lores los que reunan condiciones más
apropiadas para entregarles la alta dirección de las
Escuadras y de organismes tan importantes; como son
los de la Marina.
El activo y rudo servicio de los buques en la mar,
y la vida en este elemento, con el que hay que luchar
sin tregua ni descanso, así como las condiciones es
i;eciales del material naval militar moderno que hay
que manejar, lo mismo en tiempo de paz que en el de
guerra, dedicándole de contínuo asiduo y preferente
estudio, requiere grande-4 energías físicas é intelec
tuales que en manera alguna pueden supenerse en
edades tan avanzadas, corno las que actualmente ri
gen en nuestra Marina para la separación del servi
cio activo, pues es de todo punto imposible el aceptar
que los mandos de las escuadras puedan estar bien
desempeñados por personas que alcanzan hasta 72
años de edad, ó sea, que iguales ó menores condicio -
nes de vigór físico y actividad se requieren para este
difícil mando que para desempeñar otros tranquilos,
reposados y no menos honrosos en la administración
civil. Imposible de igual manera que el buque de
combate, el acorazado, pueda confiarse á los que ya
son sexagenarios, y mucho menos que los destroyers
y torpederos, que por sus condiciones especiales, y
principalmente las de habitabilidad, requieren la ma
yor suma posible de actividad y energía, deban en
tregarse á jefes y oficiales que se encuentran en eda
des comprendidas entre 56 y 60 años, como así lo
permite la vigente ley de ascensos. La necesidad de
que España cuente con una Marina de guerra forma
da con un material completamente nuevo y moderno,
es de clara evidencia, y no parece debe serlo menos
el que para dotarla convenientemente en su día, de
be armonizarse con ella el personal que ha de mane
jarla; y como con las edades de retiro que actualmente rigen solo puede esperarse en época muy cercana un personal de edad excesiva, falto de ilusiones
y de vigor físico para poder ejercer en actividaddiversos servicios á flote que le corresponde, es de la
mayor urgencia el ir formando el personal que ha de
manejar la futura Escuadra, y en su consecuencia
impónese una rebaja prudencial de edades para la se
paración del servicio activo de los buques, que esté
en armonía, aunque sin extremarlo, con el criterio
que sobre ella rige en las demás marinas, en algunasde las cuales, corno en Alemania, es obligatorio el re
tiro del servicio activo, para los vicealmirantes á los
56 años, :í los 53 para los contralmirantes y á, los 50
para los capitanes de navío, ó sea, para los primerosla misma edad á que en nuestra Armada son retira
dos los tenientes de navío, á pesar del mayor vigor
que caracteriza á las razas del Norte sobre las Meri
dionales.
Radical en extremo 'sería pretender igualarnos en
estos asuntos con los alientos de tan poderosa na
ción, pero aproximando el criterio al que rige en
Inglaterra, Italia, Rusia y Francia, en cuyas cuatro
naciones es común la edad de 65 años para los vice
almirantes, la de (30 para los contralmirantes, y enlas tres primeras la de 55 para los capitanes de na
vío, no parecerá medida violenta el proponer la re
ducción de las edades vigentes en nuestra Marina á
la de (38, 64 y 62 para las tres clases de oficiales ge
nerales del Cuerpo General y la de 58 para la de los
capitanes de navío, y en progresiva disminución las
de las demás clases de esta Corporación, no bajo el
aspecto de retiro, sino de separación del servicio ac
tivo'de los buques y el pase de los jefes y oficiales á
la escala pasiva donde podrán continuar prestando
los sedentarios de tierra hasta alcanzar las edades
que rigen actualmente y que deberán ser conserva
das para los demás Cuerpos de la Armada, cuyo prin
cipal cometido no ese! 1.ervicio activo de la vida de
mar.
Impónee tambien mayor severidad en la inter
pretación de los preceptos legales sobre el tiempo de
embarco como condición para el ascenso, puesto que
el tiempo de embarco que la ley fija para pasar de
un empleo á otro es el que la nación considera nece
sario para adquirir aquella -práctica militar y mari
nera indispensable para manejar con acierto los bu
ques, y, por lo tanto, es la garantía que la Nación
exige para que el que alcanza el mando de un acora
zado, reuna toda la práctica necesaria, tanto para su
seguridad marinera como para obtener de él la ma
yor utilidad posible en los servicios de campaña; y Si
esta garantía es necesaria é indispensable ¿cómo ha
de poder ser reemplazada por servicios que se pres
ten en tierra ó en buques que no pueden navegar?
¿Cómo ha de poder considerarse en iguales condicio
nes para el mando de pn acorazado, división Ó es
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cuadra al que en todos sus Ompleos ha practicado lo
que la ley fija, no solo navegando, sino manejando en
los buques el moderno material de artillería, torpe
dos, alumbrado eléctrico, etc., etc., c3n el. que ha pa
sado la mayor parte de su tiempo en tierra ó en bu
ques que no navegan, abonándosele como de em
barco con detrimento de su instrucción militar ; ma
rinera? Las condiciones de embarco, COMO garantía
que son para el Estado de la mejor conservación del
material flotante y de su utilización en la guerra, no
puede cumplirse mas que en los buques que se en
•usntran en disponibilidad, y siendo así, necesario es
tambien variar todas aquellas prescripciones del ar
ticulado de la vigente lev de ascensos de la Armada,
que á ella se refiere.
Es consecuencia natural del criterio que se sienta
en este proyecto la organización de la escala llamada
de Reserva y que en lo sucesivo deberá denominarse
escala Pasiva, bajo el principio de que no deben ser
desempeñados por los jefes y oficiales de la escala
Activa otros destinos que los de los buques, arsenales
y puertos militares y de abastecimiento y refugio de
las escuadras, Administración central y escuelas, y
otros en los cuales se esté en continuo roce con los
buques, con sus pertrechos, sus tripulaciones y su
organización, y de que no pueda llegarse á alcanzar
el empleo de oficial general y el mando, por lo tanto,
de una escuadra, sin haber cumplido, cuando menos,
en cada empleo, todas las condiciones reales y efecti
vas fijadá por la ley.
Las que en este proyecto se señalan, correspon
den á la existencia de un material que permite el
cumplimiento de ellas, indicándosé en las disposicio
nes transitorias las alteraciones que deban sufrir con
arreglo á la cantidad de material disponible.
El fundamento de la creación en la Armada de la
escala de Reserva, fué el que los jefes y oficiales fal
tos de salud ó de aptitudes para desempeñar en los
buques los destinos de la vida activa de la mar, 'cu
briesen los de las Comandancias de Marina y otros
de tierra que son indispensables en la organización
de toda:Marina; tal como fué creada, respondía á los
fines expresados y en ella vivía al amparo de leyes
justas y equitativas el personal que la componía.
Disposiciones posteriores nacidas principalmente de
la falta de material, motivaron que el personal de la
escala activa fuera poco á poco invadiendo el campodonde se desarrollaba y vivía el de la Reserva, á tal
extremo, que casi puede decirse ha pasado en la épo
ca actual á la primera el desempeño de los principales destinos que en su primitiva organización le fue
ron asignados; y como es altamente perjudicial á los
intereses de la Marina y de la Nación, segun se ha dicho antes, que el personal de la escala Activa llama
do á manejar los buques el dia del'combate consuma
gran parte de sus energías y descuide los hábitos de
la, vida de mar y de manejo del material moderno
en la sedentaria de los destinos de tierra expresados
y otros que están desempeñados en la actualidad por
el personal activo, y no es, por otro parte, equitativo,
que se despoje de sus derechos al personal, que por
causas agenas á su voluntad, le obliga la ley á pasar
á dicha escala de Reserva ó Pasiva, que le priva • as
pirar á los altos empleos de la Armada, se impone la
necesidad de reorganizar dicha Escala en un sentido
más armónico en la época actual, más equitativo que
el vigente y que responda á la imperiosa necesidad
de no interrumpir las mayores atenciones y desvelos
que el personal de la Escala activa debe dedicar pre
ferentemente al moderno material y á sus continuas
é importantes transformaciones.
Necesario es desvanecer la lamentable confus,ión
que hoy existe al interpretar lo que es Administra
ción, Contabilidad é Interven-ción y determinar clara
mente á quienes corresponden sus respectivas fun
ciones. LaAdministración es inherente al mando: por
lo tanto, el que lo ejerce administra y suya es la res
ponsabilidad. LaContabilidad da la forma,adecuada á
la cuenta y razón, auxilia al que administra, coopera
á la ejecución práctica de sus órdenes, indícale los lí
mites dentro de los cuales puede extenderse en la or
denaeión de gastos y ordena los pagos de dichos
gastos. La Intervención, por último, revisa las cuen
tas á fin de cerciorarse de que las operaciones están
ajustadas á las leyes, deduciendo las responsabilida
des que caber puedan al que administra por sus in
fracciones, ó al que lleva la cuenta y razón por sepa
rarse de la forma establecida ú omitir algun docu -
mento preciso para acreditar el pago.
Indispensable es, por último, determinar las fun
ciones que Constituyen la Contabilidad de la Marina
en su especial concepto de la Intervención que por la
ley general corresponde al Ministerio de Hacienda.
Dedúcese, pues, en buena lógica que el llama -
do hoy Cuerpo Administrativo de la Armada, debe
llamarse, hablando con propiedad, de Contabilidad, y
por tales razones se le designa en este proyecto de
ley con el nombre de Cuerpo de Contabilidad de la
Armada, que es su principal funcióh.
Es tambien de necesidad la limitación de recom
pensas de determinada índole que hoy se otorgan en
tiempo de paz y en lo sucesivo, solo podrán* conce
derse por hechos que llevan consigo exposición de la
vida y no pueden confundirse con los trabajos de
gabinete ú oficina. •
Asuntos tan importantes como los reseñados, cori
otros muchos que afectan á los Cuespos subalternos,
á la creación de los de fogoneros y artilleros de mar,
que con el carácter de permanentes se hacen impres
cindibles en la Marina, son los que comprende este
proyecto de Ley Constitutiva con todas las consecuen
tes disposiciones transitorias que determinan la for
ma y manera de plantear las transformaciones queentraña, de un modo gradual, sin lastimar los inte
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reses Y derechos adquiridos, armonizando la prácti
ca de la evolución que se introduce en el organismo
de la Marina, con el estado actual del material, con
su importancia y con las demás necesidades del ser
vicio, á fin de conseguir que permaneciendo en los
buques el mayor núclueo de personal como garantía
de su mayor instrucción militar y marinera, y auna
da con la plenitud en el goce de sus energías físicas
é intelectuales, hagan concebir la elperanza de obte
ner el día da la prueba, gloria'para ja Nación, prin
cipal objetivo y vehemente aspiración de la Marina
de guerra.
Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
a -srage■ •■•
PIR,CYY111W110
DE
LEY CONSTITUTIVA DE LA ARMADA
cución;.pero si el Ministro no acompaña á S. M., en
tonces será elAlmirante que esté mandando la Escua
dra, ó el que se nombre para este objeto, quien ejercerá dicho cargo en la misma forma.
Art. 3.° No podrán concederse sin la aprobación
previa y directa del Rey, y en virtud de Real de
creto, los mandos de Escuadra, Divisiones, Departa
mentos:y Arsenales, que correspondan á los Almiran
tes, así como todo mando ó destino que deban des
empeñar estos oficiales generales y sus asimilados.
Los mandos de Estaciones navales y los de buques
que sean desempeñados por jefes, tampoco podrán
ser conferidos sin la Real aprobLción; sin que esta
conste, no serán válidos los empleos y demás recom
pensas ¿irle se concedan á los jefes y oficiales de los
Cuerpos de la Armada, con arreglo á la Constitución,
leyes y reglamentos. Las proclamas dirigidas por el
Rey á la Armada por cualquier motivo, sólo llevarán
su firma.
CAPITULO II
CAPITULO I. Organización y gob erizo de la Armada
Del Rey como Jefe kSupremo de la Armada
Art. 1.° La Armada constituye una Institución
naval, regida por leyes y disposiciones especiales. Su
fin principal coLsiste en mantener la integridad é in
dependencia lie la Patria ya aisladamente por mar ya
en combinación con las fuerzas terrestres. Sirve tam
bien de lazo de unión'con las demás naciones, de va
lioso instrumento para estrechar las relaciones poli
ticas y comerciales de los piieblos y presta poderoso
y eficaz apoyo en las reclamacioues diplomáticas,
como signo militandel poder del Estarlo.
Art. 2.° Corresponde al Rey el mando supremo
de la Armada y la facultad de disponer de las fuerzas
navales y de conceder los ascensos y recompensas
militares con arreglo al art. 52 de la Constitución de
la Monarquia en la forma que previene el art. 49 de
la misma. La organización de la Armada correspon
de asímismo al Rey mediante su Gobierno responsa
ble y dentro de la presente Ley, de la de presupues
tos y de las que fijen cada año la fuerza naval per
manente de la Nación. El Rey, usando de las faculta.
des que le competen por el art. 52 de la Constitución,
puede tomar personalmente el mando de fuerzas-na
vales, arbolando en ellas su estandarte; pero esta de
terminación quedará siempre bajo la responsabilidad
del Gobierno, aunque las. ordenes que en el ejercicio
de dicho mando dictare S. M. no necesitarán ir refre
nadas por ningún Ministro responsable. Siempre que
el Rey arbole estandarte en la escuadra, tanto en
tiempo de paz como en operaciones de guerra, si el
Ministro de Marina le acompaña, embarcará con la
Real persona y ejercerá el cargo de Jefe de Estado
Mayor, firmando en tal concepto todas las órdenes
del Soberano asumiendo la responsabilidad de su eje
Art. 4 ° Al Ministro de Marina, corresponde la
organización y gobierno de la Armada y de sus ser
vicios, estando á su cargo la administración y direc
ción superior de la misma.
Art. 5.° La Marina y todos sus servicios á flote
y en tierra, dependen de la Administración central
del ramo y de los Departamentos marítimos. El man
do de las fuerzas navales se arreglará á la conve
niente y oportuna división marítima militar del lito
ral, á la flota en escuadras, divisiones ó buques suel
tos y á las necesidades de su organización, extendién
dose á todo el personal y material de aquellos, á la
división de los servicios en todos los ramos que á la
misma afecten con arreglo á las disposiciones vigen
tes, al ejercicio de la Jurisdicción de Marina corres
pondiente y á las funciones que marquen las leyes á
la Autoridad de Marina donde quiera que se ejerza.
Art. 6.° Dentro de la unidad armónica del im
portante y complejo cometido de la Armada, se hace
preciso, por la variedad de los servicios técnicos y
profesionales subdividirlos y confiarlos á diversos
Cuerpos para sumayor eficacia. Estos Cuerpos serán
patentados y subalternos.
Los Cuerpos patentados de la Armada se dividi
rán en militares y político-militares, designándose estos
últimos con el nombre de especiales.
, Serányuerpos militares los siguientes:
El General.
El de Artillería.
El de Ingenieros navales; mientras exista el per
sonal que hoy lo forma.
El de Infantería de Marina y
El de Directores maquinistas.
Serán Cuerpos especiales.
El de Ingenieros nr,dvales de nueva creación.
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El de Contabilidad.
El de Sanidad.
El de Jurídico y
El Eclesiástico.
Art. 7.° El empleo, sea de Cuerpo militar ó de
Cuerpo especial, constituye una propiedad individual
con todos los derechos y goces que las leyes y regla
mentos consignan. Todo destino, comisión ó cargo
es de libre voluntad del Rey á propuesta. del Ministro
responsable.
Art. 8.° Para los servicios subalternos contará
la Armada con Cuerpos de esta última denominación
que serán.
El de Contramaestres.—El de Condestables.—El de
Maquinistas.—E1 de Practicantes.—E1 de Fogoneros.
El de Artilleros de mar. El de Obreros torpedistas
y electricistas.
Todos los demás Cuerpos hoy existentes serán ex
tinguidos si bien respetando sus derechos adquiridos
y sus servicios en lo sucesivo serán desempeñados:
en unos por el personal de los subalternos retirados
del servicio activo y en otros por el que se obtenga
por concurso en las condiciones que esta Ley seña
lará.
Art. 9 ° El ingreso, tanto en el Cuerpo general
como en el cle los demás patentados, deberá tener:
lugar; en unos, en clase de alumnos de las escuelas y
academias de que dispone la Marina con arreglo á
las disposiciones que marcan las leyes y reglamentos;
y en otros en clase de oficiales por personal 'proce
dente de las academias especiales de que dispongan
otros ramos del Estado y el- la forma que esta Ley
determina.
Art. 10 Los empleos de la Armada solo pueden
ser efectivos y en el Cuerpo en que sirva aquel á
quien se le conceda. Queda por tanto prohibido con
cederlos con el caracterde honorarios sin antigüedad
ó con ella.
Art. 11 Ningúnindividuo dela Armada en servi
cio activo, podrá admitir, sin autorización expresa del
Gobierno, cargo ni destino alguno fuera de la Marina.
Esta autorización no podrá ser negada á los que
sean nombrados ó elegidos senadores ó diputados,
,Art. 12. No podrá concederse á persona alguna
fuera de la Marina el uso de insignia ó distintivo de
cualquiera de sus clases.
CAPÍTULO III -
Organización del Cuerpo general de la Armada, Escalas
activa y pasiva, ascensos, situaciones de reserva, l•etiros
y cambio de escalas.
Art. 13. Los empleos del Cuerpo general de la
Armada, tendrán' con los del Ejército las equivalen
cias siguientes:
Cuerpo general. Equivalencias con el Ejército.
Almirante Capitán general.
Vicealmirante Teniente general.
Contralmirante General de División.
Comodoro General de Brigada.
Capitán de navío Coronel.
Capitán de fragata ......... Teniente coronel.
Capitán de corbeta Comandante.
Teniente de navío Capitan.
Alférez de navío Primer teniente.
Alférez de fragata Alférez alumno.
1Guardia marinaAspirante Alumno.
Art. 14. Para los servicios del Cuerpo general
de la Armada, se establecen dos escalas; una deno
minada Escala activa y otra Escala pasiva; no pudién
dose alcanzar en esta última, más empleo que el de
capitán de navío.
Art. 15. El Almirante figurará, siempre que lo
haya, en la escala activa y los vicealmirantes, contra
almirantes y comodoros en la misma ó en la de situa
ción de reserva, cuando por cumplir la eda I regla
mentaria ú otras causas pasen á ella.
Art. 16. Los jefes y oficiales de la escala activa,
además de prestar sus servícios á flote, desempeña
rán los destinos de su clase en la Administración
central, departamentos, arsenales, escuelas y acade
mias, comisiones en la Península y extranjero, co
mandancias de Marina de las provincias cuyas capi
tales marítimas sean puertos navales militares, de
abastecimiento y refugio de las 'escuadras y demás
que el Gobierno les confiera.
Art. 17. Los jefes y oficiales de la escala pasiva
prestarán sus servicios en las Comandancias de Mari
na y distritos cuyas capitales marítimas sean puertos
comerciales ó no revistan la importancia naval y
militar expresada en el artículo anterior; alternarán
con los de la escala activa en los destinos del Obser
vatorio, profesorado de la Escuela naval y de Amplia
ción, en ciertos y determinados negociados del Minis
terio, Estados mayores de los departamentos y aque
llos otros que el Gobierno les confiera.
De los ascensos en el Cuerpo general de la Armada.
Art. 18. El sistema de ascenso en el Ouerpo ge
neral de la Armada será: en la escala activa por an
güeciad hasta capitán de navío; por elección en la
clase de oficiales generales y por juicio contradictorio,
corno recompensa , en cualquier empleo. En la escala
pasiva por antigüedad y también por elección, como
recompensa, mediante juicio contradictorio.
Art. 19. No se concederá ascenso alguno por
antigüedad sln vacante que lo motive.
Art. 20. No podrá obtenerse ningún empleo por
antigüedad sin haber servido dos años el inferior
inmediato.
De los ascensos en la escala activa del Cuerpo general.
Art. 21. La rigurosa antigüedad sin defecto será
el principio general para el ascenso en todas las cla
ses de esta escala hasta el empleo de capitán de navío;
pero además de este requisito, será indispensable
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que los jefes y oficiales llenen, para ser promovidos
al grado superior inmediato, como mínimun, las con
diciones siguientes.
Los Alféreces de n(17,2'0. —Dos terceras partes del
tiempo de su empleo embarcado en buque armado.
Los tenientes de navío.—Cuatro arios en buque ar
mad(i.
Los capitanes de corbeta. Tres años de embarco ó
mando en buque armado.
Los capitanes de fragata Dos años de embarco
ó mando en buque armado, uno de ellos, por lo me
nos de mando.
Art. 22. Se considerará como tiempo de embar
co ó mando para los efectos del artículo anterior, el
que los capitanes de fragata ó de corbeta desempe
ñen en los destinos de primeros ó segundos jefes de
Estado mayor de escuadra ó división armados, pres
tando el servicio estando embarcado, 6 elde mando
accidental ó en comisión de buque de importancia
igual ó superior á la que le corresponda.
Art. 2:3 Se considerará,n buques armados para el
abono total de tiempo de mando ó embarco, todos
aquellos que se encuentren en servicio activo: los que
se encuentren en reserva darán derecho á la mitad
del tiempo; pero este no podrá exceder de un año en
cada empleo para los jefes y de dos para los oficiales:
en las demás sitmciones no se abonará tiempo algu
no de embarco (D. g. 7.).
Art. 24 Los jefes y oficiales de esta escala acti
va á quienes corresp-ondiere ascender por antigüedad
y no hubiesen llenado las condiciones exigidas en el
art. 21, no podrán ascender hasta que reunan dichos
requisitos; en cuyo caso recobrarán en el escalafón
de la clase superior inmediata, al ser ascendidos, la
antigüedad que eventualmente perdieron.
Art. 25 Queda terminantemente prohibido la con
cesión ó abono de tiempo alguno de embarco por ser
vicicis que no estén comprendidos entre los que pre
fijan los arts. 22 y 23; asi como el de dictar disposi
ciones no sancionadas por ley, que altere en lo más
mínimo lo que se expresa en los mismos artículos.
Art. 26. Los jefes y oficiales del Cuerpo general
de la Armada, podrán concurrir como representantes
de la Nación á los Cuerpos colegisladores, pero no
por ello quedarán dispensados en modo alguno del
cumplimiento de las condiciones que marca el artícu
lo 21, sin las cuales no podrán obtener el ascenso.
Art. 27. Para aquilatar los defectos que puedan
impedir el ascenso, se establece la selección, que será
el resultado de una minuciosa clasificación por con
ceptos, cualidades, aptitudes físicas y notoriedad de
condiciones del que se encuentre el primero en la
escala, si de ella no res&tase apto para ascender, lo
hará el que le sigue, si reune las condiciones reque
ridas, siguiendo siempre el orden riguroso de anti
güedad.
Art. 28. Para llevar á cabo esta selección, habrá
una Junta que clasificará por los conceptos expresados, todo el personal de jefes y oficiales de la Arma
da y se compondrá del Presidente de la Junta Superior Consultiva, dos vocales de la misma, uno de
ellos el Secretario y un oficial general que designarála Superioridad.
Para la clasificación del personal de jefes yoficiales
de los demás Cuerpos, el Ministro designará además
un jefe superior del Cuerpo que se haya de clasificar.
De los ascensospor elección en la escala activa del
Cuerpo (general.
Art. 29. El ascenso á comodoro, será exclusiva
mente por elección, y en ella tomarán participación
todos los que compongan esta clase y la de capitanes
de navío. Los requisitos indispensables para ser pro
puesto para la elección, serán los siguientes:
1.° No tener en su hoja de servicios nota alguna
desfavorable, aunque haya sido invalidada.
2.° Llevar dos años, cuando menos, en el empleo
de capitán de navío.
3.° Haber mandado, como mínimum, dos arft s
buque armado cerrespondiente á su clase, división, ó
desempeñado el destino de Jefe de Estado Mayor de
escuadra ó división, estando precisamente embarca
do, y (D. t. 1.°) (D. t. c).
4•0 Estar conforme con su ascenso, la mitad más
uno del número total de votos que compongan las
clases de comodoros y capitanes cle navío.
Art. 39. La forma de proceder á la elección, será
la siguiente: Ocurrida la vacante, se anunciará en la
Gaceta y se comunicará á los Capitanes generales de
Depat tamento y Comandantes generales de escuadra,
ordenándoles que en el término de treinta días remi
tan por escrito y directamente bajo sobre al Presi
dente de la Junta Superior Consultiva de la Armada,
su propuesta todos los comodoros y capitanes de
navío. no pudiendo escusarse ninguno del cumpli
miento de esta disposición; en el caso de estar alguno
navegando, la mitad más uno de votos, será la del
total de los disponibles. La Junta Superior Consulti
va, hará el escrutinio de los votos, y declarando que
el propuesto reune los requisitos d(11 artículo ante
rior, si los reune, dará cuenta al Ministro del resul
tado, procediéndose acto contínuo al ascenso del
elegido. Si no resultase ninguno con el número de
votos que se fijan, se formará propuesta de los tres
que hayan obtenido mnyor número; y caso de empate
se designará á los más antiguos entre éstos, y el Mi
nistro propondrá á S. M. el que deba ser ascendido
(D. t. c).
Art. 31. El ascenso á Contraalmirante, será tam
bién por elección, de igual modo que á Vicealmirante.
Para el primero, tomarán parte el Almirante, si lo
hubiese, los Vicealmirantes, Contraalmirantes y Co
modoros; y para el ascenso á Vicealmirante, queda
rán exceptuados los Comodoros de la participación.
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En uno y otro caso, se procederá en términos análo
logos á los expresados en el artículo anterior para el
ascenso á Comodoro (D. t. c).
'
Será condición indispensable para ser ascendido
á Contraalmirante y á Vicealmirante, haber arbolado
insignia de mando en escuadra ó división, estando
precisamente embarcado durante un año como mí
nimum (D. t. 2.a).
Art. 32. La dignidad y alto empleo de Almirante
de la Armada, no será de provisión reglamentaria y
sólo recaerá en un Vicealmirante de la escala activa
para premiar méritos de guerra ó condiciones espe
ciales de notoriedad muy excepcionales.
Art. 33. Las vacantes que se produzcan en la
clase de Almirantes, surtirán desde luego sus efectos
desde capitan de fragata inclusive á alférez de navío
(D. t. a) (Idem íd. d).
Art. 34. Los empleos en la Armada, podrán
también obtenerlos los generales, jefes y oficiales,
tanto del, • Cuerpo general, como de los demás, me
diante juicio contradictorio por méritos de guerra ó
de mar.
Art. 25. El juicio contradictorio, podrá ser pro
movido por cualquiera de los Jefes Superiores de
quien dependa el interesado, ó á petición de éste,
dentro del plazo de cinco días.
Art. 36. Recibida la propuesta para juicio con
tradictorio, el jefe á quien corresponda procederá
desde luego á su -formación, sin perjuicio de dar
cuenta al superior de quién dependa, oyendo á todos
los que con igual, menor ó mayor grade, tengan que
exponer en favor ó en contra del derecho que se
alegue; procurando que sea deritro del menor plazo
posible, despues de ocurrir el hecho meritorio.
Art. 37. Con testimonio del reultado de lo actua
do, se publicará la propuesta y se pedirá votación
sobre ella á todos los indivíduos que compongan la
clase del elegible é inmediata superior, en términos
análogos á los expresa los en el artículo treinta, y de
obtenerse la mitad mas uno de votos favorables, se
procederá acto continuo al ascenso.
Art. 38. A los que asciendan por recompensa en
virtud de juicio contradictorio, se les considerará en
posesión de todas las condiciones que se exigen para
obtener el mismo emplo por antigüedad consecuente
á -vacante reglamentaria.
Art. 39. Los ascendidos por recompensa sin va
cante, figurarán los últimos en los escalafones de
sus nuevos empleos, con derecho á cubrir las prime
ras vacantes que ocurran y con la antigüedad del
hecho que produjo el ascenso.
Art. 40. Los oficiales generales con mando en
Jefe, no neC'esitarán de juicio contradictorio, bastando
para obtener el ascenso por recompensa, la notorie
dad de los altos hechos que en estos casos han de
ser premiados por el Gobierno de S. M
Art. 41. Los oficiales generales, podrán concu
rrir corno representantes de, la Nación á los Cuerpos
colegisladores, pero no por ello quedarán exentos
del cumplimiento de las condiciones que prefijan los
artículos treinta y uno y treinta y dos; sólo el cargo
de Ministro de la Corona les eximirá de esta obliga
ción, si no le fuera posible el cumplirla.
Escala pasiva .—Ascensos e' ingresos en ella
procedente de la activa.
Art. 42. Figurarán en esta escala todos aquellos
jefes y oficiales que por falta de salud ó de aptitud
física para desempeñar los servicios de la vida activa
de mar, reunan sin embargo condiciones para la de
las Comandancias de Marina, distritos y demás que
se expresan en el art.° 17.
Art. 43. Las condiciones para el ascenso que
deben reunir los jefes y oficiales de esta escala son;
el haber servido dos años, cuando meaos, destinos
de su clase, bien en esta escala ó en la activa, ó que
la acumulación del tiempo servido en ambas, exceda
de los dos años expresados (D. t 6.11)
Art. 44 Las excedencias de personal en esta es
cala se amortizarán con el 75 por 100 de las vacantes
que ocurran en cada empleo.
Art. 45. Los jefes y oficiales de la escala activa
del Cuerpo general de la Armada, ingresarán for--
zosamente en esta escala pasiva al cumplir las edades
siguientes:
Los Capitanes de navío á los 58 años.
Los Capitanes de fragata á los 56 años.
Los Capitanes de corbeta á los 54 años.
Los Tenientes de navío á los 50 años.
LJS Alféreces de navío á los 40 arios (D. t. 3.3).
Art. 46. Los jefes y oficiales de la escala activa
del Cuerpo general de laeArmada, deberán también
pasar á la escala pasiva.—Primero por heridas en
funciones de guerra ó en el servicio que los inutilice
para el general- de la escala activa.—Segundo por
falta de salud para ese mismo servicio general naci--
,
das de causas agenas á su voluntad, sino les impide
desempeñar los destinos asignados á la escala pasi
va.
Art. 47. Queda terininantemente prohibido el
pase á la escala pasiva de los jefes y oficiales que por
su mala conducta, falta de celo por el servicio ó in
cumplimiento de sus deberes. no sean acreedores á
continuar en la activa.
Art. 48. El ingreso en la escala pasiva consti
tuiráun estado definitivo, que solo el retiro, el pase
á la situación de reserva en determinados casos, ó la
privación del empleo, podrá alterar.
De la situación de reserva de los oficiales generales
Art. 49. Los oficiales generales del Cuerpo gene
ral de la Armada serán baja definitiva en la escala
activa y pasarán á la situación de reserva al cumplir
$ las edades siguientes:
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Los Vicealmirantes á los 68 años.
Los Contralmirantes á los 64 id.
Los Comodoros á los 62 id. (D. t. 31.Art. 50. Los oficiales generales de los demás
Cuerpos de la Armada lo efectuarán á las edades queactualmente rigen.
Art. 51. Los oficiales generales del Cuerpo ge...neral de la Armada y sus asimilados que pasen poredad á la situación de reserva, disfrutarán como re
compensa de sus largos servicios, los sueldos si
guientes:
Los Vicealmirantes 15.000 pesetas.
" Los Contralmirantes 10.000 id.
Los Comodoros 8.000 id.
Art. 52. Los oficiales generales en situación de
reserva no podrán desempeñar destino alguno deplantilla.
Art. 53. Los oficiales generales de la Armada
pasarán también á la situación de reserva, aún cuan
do no hayan cumplido las edades fijadas en los artí
culos 49 y 59 y con derecho á los sueldos expresados.Primero: Por heridas en campaña ó en el servicio
que los inutilice para su continuación en activo.—Se
gundo: Por falta de salud ó aptitud física que les im
pida desempeñar los mandos de mar ú otros impor
tantes servicios que el Gobierno tenga á bien confe
rirles.—El oficial general que nombrado por el Gobierno para un cargo, no pudiese admitirlo por elmal e4ado de su salud y continuára por más de dos
años enfermo sin poder aceptar otro alguno, pasaráforzosamente á la situación de reserva.
Art. 54. Queda en vigor la clasificación anual
que previenen las Ordenanzas de la Armada de 1793
en su Título 2.° Tratado II, en la forma que marcanlos artículos 27 y 28 de esta ley.
Art. 55. El ingreso de oficiales generales en la
situación de reserva, constituye un estado definitivo
que solo la privación del empleo, podrá alterar.
De los retiros y licencias absolutas.
Art. 56. Los jefes y oficiales de las escalas acti
vas y pasivas del Cuerpo general y los de los demás
Cuerpos de la Armáda, podrán obtener el retiro del
servicio á solicitud propia y serán retirados forzosa
mente.—Primero:Por herirlas en campaña ó en el ser_
vicio que produzcan inutilidad física para su conti
nuación en él.—Segundo: Al cumplir los de la escala
pasiva del Cuerpo general y los de los demás Cuerpos
de la Armada las edades siguientes.
Capitán de navío y asimilado, á los 62 años.
Capitán de fragata, capitán de corbeta y asimila
do, á los 60 años.
Teniente> de navío y asimilado, á los 56 años.
Alférez de navío y asimilado, á los 51 años.
Se exceptúan de esta regla los jefes y oficiales del
Cuerpo de Infantería de Marina, para los cuales re
girán las mismas edades que en elEjército.--Tercero:
Por sentencia ejecutoria del tribunal competente queimponga como pena la separación del servicio, si con
sujeción á los reglamentos vigentes tienen derechoá retiro—Cuarto: Por resultado de expediente gubernativo instruído á consecuencia de faltas de conductacontrarias al honor y prestigio de la profesión mili
tar, previa audiencia del acusado é informe del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.—Quinto: Por declaración hecha, en la forma que la ley prefija, dehaber cometido algún acto deshonroso que deje enduda su valor, imprima unamancha en su reputación,ó dañe el buen nombre de la Armada.—Sesto: Por
figurar tres años consecutivos en las listas de demérito
que con arreglo á ordenanza redacte la Junta Superior clasificadora de la Armada ó por acuerdo deesta misma Junta en las clasificaciones anuales.
Art. 57. El retiro constituye una situación defi
nitiva, desde la cual no podrá volverse por ningúnmotivo al servicio activo en tiempo de paz.—Unica
mente en casos muy excepcionales de guerra decla
rada, podrá otorgarlo transitoriamente el Gobierno,si las bajas en el personal activo así lo requieren.
Art. 58 Los jefes y oficiales de la Armada perderán el empleo por causa de delito en virtud de sen
tencia de Consejo de guerra ó tribunal competente.
La privación de empleo llevará consigo la pérdida
de derechos pasivos y de todo caracter militar.
Art. 59. Los jefes y oficiales de la Armada podrán solicitar su licencia, absoluta, reservándose el
Gobierno la facultad de negarla en circunstancias ex
traordinarias, de igual modo que los retiros.
La licencia absoluta solicitada priva de todos los
derechos militares, incluso el de reclamación de re
tiro.
Art. 60 Lo expresado en los artículos anteriores
desde el 56 inclusive, corresponde al personal de to
dos los C,uerpos militares y Cuerpos e Teciales. Los
Cuerpos subalternos se regirán para su retiro por lo
que se consigne en sus respectivos reglamentos
(D. g. 3.8).
Art. 61 Los capitanes de navío de la escala pasi
va que al cumplir los 62 años de edad reunan 40 de
servicios efectivos, hayan cumplido sus condiciones
de mandos de mar, estén en posesión de la placa de
san liermenegildo, no tengan notas desfavorables en
su hoja de servicios y hayan pasado á la escala pasi
va á la edad fijada en el art. 45, podrán pasar á la es
cala de situación de reserva con el empleo de Como
doro y sueldo correspondiente de 8.000 pesetas.
(D. t. (f). (D. t. 5•8)•
CAPITULO IV.
(D. g. 5.8) De los mandos destinos; y comisioresde los ge
nerales jefes y oficiales del Cuerpo general
Art. 62. Del Almirante.—E1 Almirante de la Ar
mada, cuando lo hubiere, por su alta dignidad, no tie
ne puesto determinado en el organismo de la Marina.
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Podrá presidir la Junta Superior Consultiva de la Ar
mada cuando lo tenga por conveniente y el Gobierno
1)O Irá conferirle el mando de una Escuadra ó de va
rias reunidas, ú otros importantes servicios. Ejercerá
por derecho propio, en todas circunstancias, la alta
inspección de todos los servicios de la Marina y de
palabra ó por escrito deberá informar y proponer al
Ministro cuanto considere conveniente á los intereses
de la Armada.
Art. 63 De los Vicealmirantes.—Mandarán las es
cuadras que por su importancia corresponden á su
gerarquía y desempeñarán además los destinos de
Capitán general del Departamento de Ferrol, Presi
dente de la Junta Superior C)nsultiva, vocal del Con
sejo Supremo de guerra y Marina y las comiiones
adecuadas á tan alta jerarquia que el Gobierno les
confiera.
Art. 64 D¿ los Contralmirantes—Mandarán las es
cuadras ó divisiones cuya importancia no exceda _de
seis buques de 1 clase y desempeñarán además los
destinos siguientes: Capitanes generales de los De
partamentos marítimo> de Cádiz y Cartagena, segun
dos Jefes de las escua,11ras mandadas por Vicealmi
rantes, Consejeros del Supremo de Guerra y Marina,
ayudantes de Campo de S. M., Subsecretario del Mi
nisterio, vocales de la Junta Consultiva, Administra
ción central y demás comisiones especiales que el Go
bierno les confiera adecuados á sus gerarquías.—El
destino de Subsecretario podrá ser desempeñado por
oficial general de la clase superior ó inferior.
Art. 65 De los Comodoros. —Mandarán las divi
siones compuestas de dos ó tres buqués de 1.° clase,
ú otros más pequeños que no exijan por su importan
cia la insign.a de Contralmirante y desempeñarán
además los destinos siguientes: segundos Jeres de los
Departamentos, Jefes de los servicios militares y ma
rineros de los Arsenales, Jefes de Estado Mayor del
Departamento de Ferrol. Secretario de la Junta supe
rior Consultiva, Comandancia de Marina de I3arce -
lona, Valencia y Sevilla y las comisiones y servicios
especiales que el Gobierno les confiera.
Art. 66 De los capitanes de navio (Escala activa)
Mandarán los buques de 1." clase, desempeñan
do además los destinos siguientes: Comandancias de
Marina de las provincias y Capitania de los puer_
tos militares de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Jefes de
Estado Mayor de las escuadras, divisiones y Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena, Directores de la Es
cuela Naval y de Aplicación, Jefes de armamentos de
los Arsenales, Dirección de Hidrografía, Academia de
Ampliación, Ayudante de órdenes de S. M , Teniente
Fiscal del Supremo, Gobernador de Fernando Poó,
Administración central y servicios que el Gobierno
les confiera.
Escala Pasiva.—Desempeñarán aquellas Coman
dancias de Marina y Capitanias de los Puertos de 1.°
clase que no se mencionan en el párrafo anterior,
pudiendo además tener destinos en algunos organis
mos de la Administración central.
Art. 67 De los capitanes de fragata Escala activa.
Tendrán el mando de los buques de segunda cla
se , el de divisiones de torpederos , las segundas
comandancias de los buques de primera clase y
desempeñarán 'además los destinos siguientes.—Sub
directores de las escuelas, Observa torio y de la Di
rección de Ilidrografia, segundos Jefes de E. M. de
las escuadras, divisiones y Departamentos marítimos,
Comandancias de Marina de Mahón, segundas Co
mandancias de Barcelona, Valencia y Sevilla, Ayu
dante de órdenes de S. M. ayudante del Almirante,
Administración central, Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comisión en Francia y las demás comisio
nes y servicios especiales que el Gobierno les confie
ra Escala Pasiva.—Desempeñarán las Comandancias
de Marina y Capitanias de los puertos de segunda
clase, pu lienclo además tener destinos en la Admi
nistración central y en los Departamentos.
Art. 68. De los capitanes de corbeta. Escala activa.
Tendrán el mando de los destroyer> y buques.de
tercera clase, las segundas comandancias de los de
segunda y las terceras de los de primera: mandarán
las brigadas torpedistas de los Departamentos y las
defensas submarinas de los puertos de importancia,
juzgando esta por la que en sí tenga la defensa, de
sempeñarán además los destinos siguientes: Secreta
rios de los jefes de los servicios militar y marinero
de los arsenales. Segundos comandantes de Marina
de los puertos de Ferrol, Cádiz y Cartagena, nego
ciados de los EE. NINI. de los Departamentos, Direc
ción de Hidrografía, Ayudantes secretarios de los vi
cealmirantes y Capitanes generales de los Departa
mentos, profesorado, Administración central y las
comisiones y servicios especiales que el Gobierno les
confiera.—Escalapasiva.—Tendrán las Ayudantías de
distrito y las segundas comandancias de las de Mari_
na de primera clase, pudiendo desempeñar además
el profesorado en la Escuela Naval y auxiliares de
algunas dependencias de la Administración central
y de los Departamentos.
Art. 69. De los tenientes de navío. Escala activa.—
Tendrán los mandos de los torpederos y cañoneros,
el servicio de los buques siendo segundos comandan
tes de los de tercera clase y desempeñarán además
los destinos siguientes: EE. MM. de las escuadras y
divisiones, segundos jefes de las brigadas torpedistas
y defensas submarinas, recayendo en esta clase el
mando de las de segundo orden por su importancia,
ayudantes de las comandancias de Marina de Cádiz,
Ferrol, Cartagena, Mahón, Barcelona, Valencia y Se
villa, profesorado de las escuelas. ayudantes de los
1
generales con destino, servicio de los Departamentos
y las comisiones y servicios especiales que el Gobier
no les confiera.—Escalapasiva.—Ayudantes de distri
to y comandancias de marina de los puertos no men
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cionados anteriormente, profesorado en alternativa
con los de la escala activa y terceros negociados delos EE. MM. de los Departamentos.
Art. 70. De los alféreces de navío. _Escala activa.
Solo tendrán destino en los buques y preferentemente
en los que se encuentran en disponibilidad de nave
gar: no podrán ser ayudantes ni obtener destino al
guno de tierra, excepción del de los arsenales á los
que se asignarán cuando haya exceso, con destino
siempre en los buques que en los mismos se carenen
ó construyan, cuando e4én en estado de armamento.
Escala p%aisiva.—Ayudantías de distritos.
CAPITULO Y.
Be la provisión de los destinos de mar y tierra.
Art. 71. El mando de las escuadras y divisiones
recaerá siempre en aquellos Almirantes en quienes el
Gobierno reconozca aptitudes y condiciones de noto
riedad más especiales para desempeñarlo.
Art. 72. Lns mandos de los buquesy demás des
tinos de mar se proveerán en los jefes y oficiales,
procurando que todos llenen las condiciones de mar
y que los desempeñen en edades de mayores aptitu
des físicas dentro de cada empleo.
Art. 73 Ningún jefe ú oficial, de capitán de na
vío á teniente de navio, podrá desempeñar destino al
guno reglamentario de tierra sin haber cumplido an
tes las condiciones de embarco que prefijan los artí
culos 21 y 22 y el punto 3.° del 29 de esta ley. Transi
toriamente podrán quedar asignados á los Departa -
mentes ó arsenales.
Art. 74. El mando de buques lo mismo que el
de escuadra ó división, es potestativo del Gobierno
de S. M. y dentro del criterio sustentado en esta ley,
les será conferido á los jefes en quienes se reconoz
can mayores aptitudes y notoriedad de condiciones,
sin que la antigüedad dé del echo á alguno ni presida
en las resoluciones, á no concurrir iguales condi
ciones.
Art. 75 Los destinos de mar serán siempre los
que preferentementedeben desempeñar todos los jefes
y oficiales y el tener cumplido el mínimun de las con
diciones de embarco fijadas por esta ley, no dá de
recho alguno á no repetir el mando ó el embarco.
Art. 76 Los destinos de tierra se proveerán pre
ferentemente por antigüedad dentro del mayor espí
ritu de justicia y equidad, sin desatender, en ningún
caso, las aptitudes individuales y procurando, al mis
mo tiempo, la menor movilidad posible del personal,
principalmente los traslados de un Departamento á
otro.
CAPITULO VI.
De las recompensas.
Art. 77. Quedan prohibidas en tiempo de paz las
recompensas de carácter colectivo.
Art. 78. Las recompensas que no siendo por mé
ritos de guerra pueden otorgarse á los generales, je
fes y oficiales de la Armada y sus asimilados, seránlas que señalan las leyes y reglamentos vigentes á ex
cepción de la cruz blanca pensionada que solo se con
cederá por hechos náuticos y marineros que envuel
van exposición de la vida ó notables sucesos; quedando prohibido por esta ley su concesión á los auto
res de obras ó de trabajos de oficinas ó gabinete de
ninguna clase.
Art. 79. Las recompensas en la Armada, por méritos de guerra serán: la cruz de San Fernando, el
ascenso por juicio contradictorio, la cruz de MariaCristina y la cruz roja del Mérito naval en sus dos
clases.
Art. 80. El ascenso por mérito de guerra es com
patible con la cruz de San Fernando conforme á sus
estatutos, si hubiera correspondido al agraciado porel mismo hecho.
CAPITULO VII.
De las situaciones de excedencia, residencia
y supernumerarios en todos los Cuerpos d? la Armada.
Art. 81. Todo jefe y oficial que por la alternativa
de los servicios y exceso de personal en las escalas se
encuentre sin destino, cobrará los cuatro quintos de
su sueldo y podrá residir en el punto de la Península
é islas adyacentes que le convenga; pero deberá in
corporarse al nuevo destino que se le confiera á los
quince días de recibirla orden. Esta situación que es la
de excedencia, no podrá ser solicitada en ningún caso.
Art. 82. La situación de resilencia solicitada en
todo caso por el interesado, dá derecho al medio
sueldo del empleo, residencia donde le convengaypre
cisión de incorporarse al servicio activo á los dos me
ses de recibir la orden. Esta situación de residencia no
podrá concederse si no hay excedencia en la plantilla
del jefe ú oficial que la solicite.
Art. 83 La situación de residencia no podrá ser
solicitada por ningun jefe ni oficial que se encuen
tre destinado y no cuente cuando menos seis meses
en el desempeño de su destino.
Art. 84 La situación de supernumerario solicitada
tambien en todos los casos por el interesado, no dará
derecho á abono alguno de sueldo y para volver á la
situación de activo, se le concedrá un plazo de cuatro
meses desde la fecha en que le sea comunicada la or
den: mas siendo á petición propia la cual no podrá
solicitar antes del ario, su ingreso en número no ten
drá lugar hasta que ocurra vacante oportuna, conti
nuando por tanto supernumerario sin sueldo hasta
que esto tenga lugar.
Art. 85. Todo jefe ú oficial en situación de su
pernumerario, podrá desempeñar destino en la Ad
ministración civil del Estado, pero transcurridos dos
años del desempeño de estos, deberá optar por una tí
otra. carrera. La continuación en la civil significa la.
renuncia de la militar.
Art. 86. Todo jefe ó oficial que durante el curso de
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su carrera permanezca más de seis años en la situa
ción de residencia ó supernumerario, sumando el
tiempo de una situación con el de la otra, será retira
do del servicio.
Art. 87 Las prescripciones contenidas en los seis
artículos anteriores, son aplicables á los jefes y ofi
ciales de los demás Cuerpos de la Armada.
_
En tiempo de:guerra, cesan todas estas disposicio
nes, quedando árbitro el Gobierno de dictar las más
convenientes al mejor servicio.
Plantillas del Cuerpo general de la Armada.
VICEALMIRANTES
Capitán general del Departamento de Ferral
Vicepresidente de la Junta Consultiva..... ...........
Consejo Supremo de Guerra y Marina
1
1
■••■•
■•••••••■ ww•■•
TOTAL.... 3
CONTRALMIRANTES
Comandante general de la Escuadra
Capitán general de los Departamentos de Cádiz y Carta
gena
Vocales del Consejo Supremo
vocales de la Junta Consultiva ..
Ayudante de Campo de S. M
Subsecretario del Ministerio
Administración Central
Director del Observatorio de San Fernando
1
2
2
2
1
1
2
1
111■•■•■•■•■•
TOTAL.... 12
COMODOROS
Jefe de E. M. del Departamento de Ferrol. .
Segundos Jefes de los Departamentos y jefes de los ser
vicios militar y marinero de los arsenales
Comandante de Marina de Barcelona Valencia y Sevilla
Secretario de la Junta Consultiva
CAPITANES DE NAVIO
1
3
3
1
•■•••••■•=.1■11,
TOTAL.... 8
Escala activa
Comandantes del Pelayo, Carlos V, Vitoria, Numancia,
Princesa, Cisneros, Cataluña, Regente y Lepanto... 9
Jefe de E M. de la Escuadra 1
Jefes E. M. de los Departamentos de Cádiz y Cartagena. 2
Ayudante de órdenes de S. M 1
Directores de Escuelas 2
Director de Hidrografia 1
Comandantes de Marina de Cádiz, Ferro' y Cartagena 3
Jefes de armamento de los arsenales 3
Comisión de Lótidres . • . 1
Teniente fiscal del Supremo 1
'Gobernador de Fernando Páo
Administración central 4
'Eventualidades en los Departamentos • 3
Comisiuues, traslaciones y licencias. 1
wi•■••■•■
TOTAL.... 33
Escala pasiva
Comandancia de Marina de Bilbao, Santander, Coruña,
Villagarcía, Vigo, Huelva, Algeciras, Gran. Canaria,
Tenerife, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca .... 12
Sume TOTAL.... 45
CAPITANES DE FRAGATA
.esComandantes de Marina y defensas submarinas deMahon 1Segundo jefe de la Dirección de Hidrografía 1
Idem íd. de E. M. de la escuadra 1
Escala activa.
Comandantes del Infanta Isabel, Giralda, Urania, Rio
de la Plata, Extremadura, Liniers y 141;ktualus 7
'Segundos comandantes de buques de primera clase 9
Segundos de escuelas
Division de torpederos 3
• 2
ídem íd. de id. los Departamentos 3
Ayudantes mayores de arsena!es. 3
Administración Central.7• •
Ayudante de ordenes de S. M.... . .............
Consejo Supremo de Guerra y Marina
Subdirector delOoservatorio.
Eventualidades en los Departamentos
Comisión de FranLia
Ayudante del Almirante.
Centro de agujas y cronómetros del observatorio
Segundos Comandantes de Marina de Barcelona, Valen
cia y Sevilla
Comisiones, traslados y licencias
1
2
1
3
1
1
2
3
3
■■■■•• .1■11WW
TOTAL....
•
54
Esesola pasiva.
Comandante de Marina de San Sebastián, Gijón, Almería
Tarragona é Ibiza . .
■MOI
SUMA TOTAL.... 59
CAPITANES DE CORBETA
Escala itctiva.
Comandantes del Nueva España, I. Pinzón, A. Pinzón,
Molins, Temerario, Concha, Magallanes, María de
Molina, Bazán, Marques de la Victoria, Vasco Nú
ñez, Hernán Cortés, Ponce, Audaz, Osado, Proserpi
na, Terror y Destructor. . 18
segundos comandantes de buques de segunda clase 7
Terceros de buques de primera clase 9
Jefe de estudios del Lepanto 1
Tercer jefe de la Escuela naval 1
Defensas y brigadas tgrpedstas ... e
Segundos comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol y Car
tagena 3
Jefes de negociado de los E M. de los Departamentos 9
Jefes del Detall de arsenales 3
Secretarios de los segundos jefes de los Departamentos 3
Jefes de trabajos 3
Auxiliar del Ayudante mayor en Esteiro 1
Depósito Hidrográfico 3
Administración Central 10
Ayudantes de almirantes . 5
Profesorado 2
Eventualidades en los departamentos :3
Comisiones, traslados y licencias 3
TOTAL 90
Escala pasiva.
Segundos comandantes de las doce, Comandancias de Ma
rina de primera clase
Ayudantes de los distritos de Ceuta, Melilla, San Fernán
do, Sanlucar, Ayamonte, Lánzarote, Motril, Denia,
Laguardia, Avilés y Castro-Urdiales 11
.111=■••
12
SUMA TOTAL 113
TENIENTES DE NAVÍO
Escala activa.
Pelayo, Cárlos V. y Lepanto
Vitoria, Nurnancia, Cisneros, Princesa, Cataluña, Re
gente, Extremadura, Liniers y Urania
Río de la, Plata
Infanta Isabel
utilus, Giralda, Fernando Póo 16 cañoneros, 5 destro
yers y 9 torpederos.
Estado mayor de la Escuadra
Escuela naval
Alumnos de la Escuela de Aplicación
Brigadas torpedistas y defensas submarinas
Comandancias de Marina de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
Barcelona, Valencia y Sevilla
Ayudantes de generales
Departamentos y Arsenales
Establecimientos científicos
Subgobernador de Elobey
Eventualidades en los Departamentos
Comisiones, tras aciones v licencias
• •
• •
•
•
o
•
21
54
5
3
33
2
12
16
8
16
20
18
4
1
6
6
TOTAL..... 225
Esesla pasiva
Ayudantes de las Comandancias de Marina de La
clase
Ayudantes de distrito
•
36
•. 26
TOTAL..... 62
SUMA TOTAL... ...287
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ALFÉRECES DE NAVIO
Escala activa
Pelayo
Cárlos V , Numancia, Vitoria, Princesa, Cisneros yCataluña
Lenanto, Regente y NautilusOcho cañoneros
Magallanes, Concha y GiraldaInfanta Isabel y DestructorRío de la Plata, Extremadura i,i Liniers.4 destroyers y 6 torpederos.... ....... ........Urania, Fernando Póo y 3 cañonerosComisiones, traslaciones y licencias
Escala pasiva
Ayudantes de distrito de 2. clase
de alféreces alumnos, cursarán en la Academia el
7 tiempo que determinen las disposiciones que ligansobre la materia, ascenderán á tenientes; y despuesde practicar dos años, en los arsenales, fábricas oficiales nacionales ó extranjeras, ascenderán á capitán
por rigurosa anti¡Iiiedad sin defectos Estos alférecesde fragata, al hacer su ingreso en la Academia de
Artillería, se entiende renuncian á volver al Cuerpogeneral.
Art. 91 El ascenso en este Cuerpo á los demás
empleos hasta el de coronel, será tambien por rigu
23 rosa antigüedad sin defecto, con arreglo á lo que se
previene en esta ley para el Cuerpo general y al cum
plimiento en cada uno de ellos de las condiciones si
guientes:
Capitanes: un año de embarco en buque armadki.
cuando menos, y dos de destinos en arsenales, aca
demias y demás reglamentarios. Comandantes, tenien
C,
. tes coroneles y coroneles: dos años de destinos regla
mentarios.
36
15
32
9
4
3
10
5
4
TOTAL 125
RESUMEN
SUMA TOTAL .. .
.
148
Vicealmirantes.
Contralmirantes. .....
Comodoro
Capitanes de navío
Capitanes de fragata. ,...
Capitanes de corbeta ....
Tenientes de navío.--
Alféreces de navío
ACTIVOS
12
8
33
54
90
225
15
Z•3
4
11
22
45
so
114
365
146
PASIVOS
12
5
23
62
23
2
14
11
35
19
TOTAL
3
12
8
45
59
113
281
148
4
11
22
47
94
131
340
165
Sobra 1
Falta 1
Sobra 14
Sobra '2
Sobra 35
Sobra 18
Sobra 5•7
Sobra 1'7
CAPÍTULO VIII
Del Cuerpo de Artillería de la .A rmada
Art. 88. Los empleos de este Cuerpo, tendrán
con los del general, las equivalencias siguientes:
Cuerpo de Artillería Cuerpo general.
General Contralmirante.
Brigadier. Comodero.
Coronel ... Capitán de navío.
Teniente coronel Capitán de fragata
Comandante Capitán de corbeta.
Capitán Teniente de navío
Teniente .... .... .. • • .. e • • Alférez de navío.
Alférez alumno Alférez de fragata.
Art. 89 La importancia de esta. Corporación y la
amplitud de sus plantillas, estará en relación con el
material existente á flote, con la construcción de caño
nes, proyectiles, etc., etc., en las fábricas oficiales con
los servicios permanentes de los arsenales como puntos
de apoyo y de reparaciones de las escuadras, con los
...
Art. 92 Los jefes y oficiales de este Cuerpo, serán retirados del servicio con arreglo á !o que en
esta ley se previene para los de la escala pasiva del
Cuerpo general, teniendo derecho los coroneles al
cumplir los sesenta y dos años, á las ventajas que
concede el artículo 61, sustituyendo las condiciones
de embarco, por las propias de este Cuerpo expresa
das por el artículo anterior.
Art. 93 Los jefes y oficiales de este cuerpo po
drán tambien ascender por juicio contradictorio con
arreglo á lo preceptuado en esta ley para los del
Cuerpo general.
Art. 94 Los jefes y oficiales de este Ctierpo que
tengan á su cargo obras de importancia y responsa
bilidad, como con-trucción de cañones, trasforma
ción de los mismos, proyectos y realización de arti
llado de los buques, percibirán sobre us sueldos
las gratificaciones siguientes:
Construcción de cañone de 20 centímetros en
adelante y sus montajes y transformación de los
mismos, 50 por 100 de su sueldo —Proyectos en ge
neral y construcción de cañones inferior á 20 centí
metros, 25 por ciento de su sueldo.—Servicio subal
terno en talleres, 10 por 100 de su sueldo.
Art. 95 Queda suprimida la escala de reserva
existente actualmente en este Cuerpo. (D. t. 7•a)
Del ascenso á oficial general y situación de reserva
centros productores particulares que abastezcan las Art. 96 El ascenso á oficial general en este Cuerfábricas oficiales y demás necesidades de la Marina. po será exclusivamente por elección en forma análo
(D. g. 5.'1). ga á la establecida para el Cuerpo general.—Las conArt. 90 El ingreso en este Cuerpo, tendrá lugar diciones ó requisitos necesarios para el ascenso, se
por la Academia especial para él en clase de alfére rán las que determinan los puntos 1.°, 2.° y 4.", delces-alumnos procedentes del Cuerpo general cuya artículo 29 de esta ley y haber desempeñado dos añosdenominación tomarán los alféreces de fragata que destinos de su clase.—El ascenso de brigadier ásoliciten ingresar en el Cnerpo de Artillería al alean- general será por antigüedad. (D. g. 9.a)
zar esta graduación. Con esta. nueva denominación Art 97 El general y brigadier (le este Cuerpo
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pasarán á la situación de reserva y serán baja defi
nitiva en la escala activa, al cumplir las edades si
nientes:
El general á los. . . . . . . 68 años.
El brigadier á los 66 íd.
Los sueldos correspondientes serán los mismos
que disfrutan los del Cuerpo general.
Art. 98 El general de este Cuerpo que al cumplir
la edad reglamentaria para el ingreso en la situa
ción de reserva, haya cumplido ocho años de efecti
vidad en el empleo, pasará á dicha situación con el
empleo y sueldo de teniente general (vicealmirante).
Art. 99. A los oficiales generales de este Cuerpo
son extensivas en todas sus partes las prescripciones
de los artículos 41, 52, 53, 54 y 55 de esta Ley, así
como para los jefes y oficiales las prescripciones
del 26 y cuanto se menciona en los capítulos VI
y VII.
De los destinos de mar y tierra
del Cuerpo de Artillería de la Armada. (D. g. 5•8)
Art. 100. El General. Será Inspector general del
Cuerpo.
Art. 101. Del Brigadier.—Será presidente de la
Junta facu' tativa de Artillería.
Art. 102. De los Coroneles —Los Coroneles sólo
tendrán destino á:flote, en el caso de existir escuadra
mandada por el Almirante. Los de tierra, serán los
siguientes: Jefes de los ramos en los Arsenales, Ad
ministración central y Dirección de la Academia del
Cuerpo
Art. 103. De los lenientes coroneles.—Embarcarán
de Jefes de Artillería en las escuadras mandadas por
Vicealmirantes, y desempeñarán en tierra los desti
nos siguientes: Administración central, Arsenales,
Dirección de la Escuela de Condestables y Subdirec
ción de la Academia del Cuerpo.
Art. 104 De los Comandantes.—Embarcarán en
las escuadras ó divisiones mandadas por Contraal
mirante y desempeñarán en tierra los destinos si -
guientes: Administración central, Arsenales, Inspec
ción de la fábrica de pólvora, Inspección en las fábri
cas nacionales y extrangeras de construcción de
armamentos, Subdirección de la Escuela de Condes
tables, Junta facultativa y Secretaría de la Inspección
del Cuerpo. -
Art. 105. De los capitanes —Embarcarán en los
acorazados y cruceros mandados por capitan de na
•ío. Su cargo y destino á bordo, será la inspección
de toda la artillería, del armamento portatil y de los
servicios de este ramo, dando cuenta al comandante
ó al jefe del servicio, según la importancia, de cuanto
notare, con las observaciones que juzgue convenien
tes; de la dirección de las reparaciones de las averías
que en la artillería, sus montajes y servicios ocurran
y puedan efectuarse con los recursos de á bordo, la
formacUn de los anteproyectos de presupuestos de
las obras pertenecientes á su ramo que deban ejecu
tarse, bien sea á bordo, en los Arsenales, ó por la
industria privada y cuanto el Comandante le ordene.
Los oficiales de este Cuerpo, embarcados, alternarán
con los del general en los servicios de sumarias, Con
sejos de guerra y mando ó destino de las fuerzas de
desembarco; su misión en combate, será velar por el
buen funcionamiento de toda la artillería y cuanto
concierne á sus servicios. En tierra, desempeñarán
los destinos de los Arsenales, fábricas, comisiones
en el extrangero, Junta facultativa y profesorado.
Art. 106. Las baterías establecidas en los Arse
nales ú otros puntos estratégicos en tierra á cargo de
la Marina, serán mandadas por los jefes y oficiales
de este Cuerpo.
Plantilla del Cuerpo de ArtIlleria de la Armada
GENERAL
Inspector general del Cuerpo
BRIGADIER
Presidente de la Junta facultativa
CORON ELES
Administración central
Atsenales, Jefes del ramo
Junta facultativa
Director de la Academia
MEI
1
1
1
1
TOTAL 6
TENIENTES CORONELES
Administración central 2
Arsenales ,)
Subdirector de la Academia 1
Director de la Escuela de Condestables ..... ............ 1
TOTAL
COMANDANTES
Escuadra
Administración central
Ayudante Secretario de la Inspección general
Arsenales
Junta facultativa
Inspecciones en fábricas nacionales y extranjeras.. .....
Subdirección de la Escuela de Condestables ........
•
2
3
1
2
1
•••••••
••■■•■■•
TOTAL 11
CAPITANES
Buques 9
Arsenales. 3
Ayudante, secretario Junta facultativa I
Fábricas nacionales y extranjeras 2
Profesorado 6
TOT A.L
RESUMEN
••••■•
21
Plan ti Ila Existen Sobran Falta it
General. 1 1
Brigadier 1 2 1
Coroneles 6 6
Tenientes coroneles 8 1
Comand antes. 11 10 1
Capitanes 21 13
CAPÍTULO IX.
Del Cuerpo de Infantería de Marina.
Art. 107. La misión de este Cuerpo dentro de la
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Marina será: el servicio de vigilancia y defensa de los
Arsenales, el de los polvorines y demás estableci
mientos militares de los Departamentos.
Art. 108. La organización y distribución de la
fuerza de este cuerpo será la siguiente: en cada De
partamento un batallón, un cuadro de reclutamiento
y una compañía de guardias de arsenales; en la Corte,
una compañíapara el servicio peculiar del Ministerio.
Art. 109. Este Cuerpo podrá prestar el servicio
de guarnición en las posesiones de Africa que el Go
bierno designe, constituyéndose para esta atención
las unidades necesarias.
Art. 110. Los empleos de este Cuerpo serán los
mismos que los del Ejército guardando con los del
Cuerpo general las mismas equivalencias.
Art. 111. La provisión de oticiales para este
cuerpo, será de los segundos tenientes del Ejército
que al ascender á dicho empleo opten voluntariamen
te por prestar sus servicios en la Marina; en la cual
ingresarán en número igual al de las vacantes que
existan, adquiriendo por medio de conferencias el co
nocimiento de organización yservicios en general d
la Marina.
Art. 112. Queda suprimida la escala de reserv
existente actualmente en este Cuerpo. (D. t. 7.a)
Art. 113. Los jefes y oficiales de este cuerpo es
tarán sugetos en un todo á la jurisdicción y dirección
de la Marina y el ascenso hasta el empleo de corone
será por rigurosa antigüedad sin defecto, ó por elec
ción mediante juicio contradictorio con arreglo á l
que sobre esta materia se expresa en esta ley. (D. t. 8.
D. t. 10.a)
Art. 114 Las condiciones para el ascenso de un
empleo á otro serán las siguientes.
Primeros y segundos tenientes.—Dos años de des
tino en batallones.—Capitanes.—Cuatro arios de des
tino, dos de ellos de mando de compañía.—Coman
dantes y tenientes coroneles. Dos arios de destino ó
mando de fuerza.
Art. 115. Los coroneles de este Cuerpo al ascen
der á oficial general, ingresarán en el Estado Mayor
general del Ejército: las reglas y condiciones para este
ascenso serán las que determine una ley especial en
armonía con la vigante en el ramo de Guerra, mar
cando además la proporcionalidad que corresponda
con los demás Cuerpos del Ejército, en el cual los ge
nerales procedentes de Infanteria de Marina alterna_
rán con los de las demás armas, independientes ya de
la Marina en la cual prestaron sus servicios. (D. T. 9•a)
Art. 116. Las edades de retiro para los jefes y
oficiales de este cuerpo, serán las mismas que rijan
en el Ejército.
Art. 117. La organización militar de las fuerzas
de Infantería de Marina, dentro de la especial que
determinan los servicios de la Armada, será en un
todo semejante á la que rije en el Ejército para los
Cuerpos de Infantería.
e
a
1
a
Art. 118. Al frente de la Infantería de Marina
como director del Cuerpo y de sus servicios, habrá
en el Ministerio de Marina, un oficial general del Estado Mayor general del Ejército, nombrado por el Ministro de Marina á propuesta del de Guerra; quiendespachará directamente con aquel sosteniendo al
mismo tiempo el lazo de unión que debe haber entre
ambas corporaciones
Plantilla del Cuerpo de Infanteria de Harina
GENERAL
Inspector del Cuerpo
BRIGADIER.
.Administración Central
CORONELES.
Administración Central
Departamentos
1
1
1
3
TOTAL.... 4
TENIENTES CORONELES.
Habilitado General
Mando Je batallones
Cuadros de reclutamiento
Eventualidades
COMANDANTES.
Administración Central
Secretario Ayudante de la Inspección 1
Batallones 9
Cuadros de reclutamiento 3
Eventualidades 1
1
3
•••■=1.
TOTAL...... 8
3
TOTAL.. • • • • 17
CAPITANES.
Compárda en la Corte 1
Gobernador de Río de Oro 1
Biltallones 24:
Cuadros de reclutamiento 15
Guardias de Arsenales 3
Eventualidades 3
TOTAI
PRIME ROS T ENI ENTES.
Compañía en la Corte 3
Batallones 30
Cuadro de reclutamiento 15
Guarc ias de Arsenales 9
Eventualidades . 3
TOTAL 60
SEGUNDOS TENIENTES
Batallones 15
Cuadros de reclutamiento 3
Guardias de Arsenales • . • • 3
TOTAL 21
RESUMEN
General
Brigadieres.
Plantilla Existen Sobran
1
a.
1
5 4
Coroneles. 4 13 9
Tenientes coroneles 8 18 10
Comandantes 17 41 24
Capitanes 4'7 152 105
Primeros tenientes 60 65 5
Segundos tenientes. 21 "75 54
NOTA. La plantilla del personal que presta servicios en las posesiones
de Africa, no se pueden fijar basta conocer las fuerzas que el Gobierno
designe para este objeto.
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CAPITULO X.
Del Cuerpo de Directores maquinistas.
Art. 119. El Cuerpo de Directores maquinistas
de la Armada que por esta ley se crea, tendrá á su
cargo la dirección, manejo y entretenimiento de las
máquinas de los buques, la dirección y ejecución de
de las obras que en la misma se efectuen y no depen
dan directamente de los arsenales del Estado ó facto
ría particular; la recepción de máquinas en factorías
particulares, nacionales y extranjeras; el montaje de
las mismas en los arsenales del Estado, bajo la direc
ción de los ingenieros y el reconocimiento técnico de
los carbones, pertrechos y demás materiales que se
reciban en los buques ó arsenales para el servicio in
mediato de las máquinas. (D. t. 12.)
Art. 120. El Cuerpo de Directores maquinistas,
se considerará como Cuerpo militar con derecho sus
indivíduos á la consideración de relación con los per
tenecientes á los demás Cuerpos de igual denomina
ción, pero no ejercerán el mando de fuerza armada,
ni tomarán participación en otros servicios militares,
que los de asistencia á Consejos de guerra y discipli
na cuando se les nombre por juzgarse hechos técni
cos que se relacionen con su especialidad.
Art. 121. Los empleos de este cuerpo y sus equi
valencias con los del general serán los skruientes:
Directores maquinistas. Cuerpo general.
Director maquinista jefe de La clase. Capitán de fragata.
Director maquinista jefe de 2•a clase. Capitán de corbeta.
Director maquinista de 1 clase Teniente de navío.
Director maquinista de 2.a clase Alférez de navío.
1
1
Art 122. Los jefes y oficiales de este cuerpo usa
rán en sus uniformes los distintivos que denotan la
efectividad y clase militar; ocuparán en actos oficia
les el lugar que les corresponda por sus empleos y an
tigüedad en alternativa con los otros cuerpos de la
Armada.
Art. 123. El ingreso en este cuerpo, tendrá lugar
por oposición entre los segundos maquinistas del
cuerpo subalterno de este nombre de que se tratará
en el capitulo yartículo corre-Tondientes de esta ley,
los cuales una vez cumplidas las condiciones de nave
gación y cursados los estudios necesarios en la Aca
demia que se creará con este fin, optarán voluntaria
mente por oposición, á las plazas vacantes que existan
en el empleo de directores maquinistas de 2. clase,
'desde el cual ascenderán á los sucesivos, por riguro
sa antigüedad sin defectos, con arreglo á lo estable
cido en esta ley para el Cuerpo general y al cumpli
miento en cada uno de ellos de las condiciones si
guientes: (D. t. 18.)
Directores maquinistas de 2." clase.—Dos terceras
partes de su tiempo de empleo, como mínimun, em
barcando en buque armado y de este tiempo un año,
cuando menos, como jefe de máquina.
_Directores maquinistas de La clase.—Cuatro años
de embarco en buque armado como jefe de máquina.
Directores maquinistas jefes de 2." clase — Dos
arios de destino en Arsenales, inspección de obras,
monturas de máquinas ó jefes de máquina en escua
dra ó division.
Para las condiciones de embarco, es aplicable á
este personal, cuanto para el del Cuerpo general se
previene en los artículos 23, 24 y 25.de esta ley.
Art. 124. Los oficiales de este Cuerpo, ó sean los
directores maquinistas de 1." y 2e clase, serán los
que embarcarán en los buques para la dirección y
manejo de las máquinas. Los directores maquinistas
jefes de 2.° clase, prestarán sus servicios en los Arse -
nales cern° jefes de obras en las máquinas de los bu
ques, susmonturas, reparación de calderas, servicio
de los diques y cuanto afecta á su especialidad. Esta
clase de jefes embarcarán en las escuadras ó divisio
nes como jefes de máquinas formando parte del Esta
do mayor de las mismas.
El director jefe de 1.8 clase, tendrá su destino en la
Administración central de la l‘larina, formando parte
de la sección de proyectos del ramo de Ingenieros.
Art 125. Los directores maquinistas de 1.8 y 2.°
clase embarcados, tendrán á su cargo la policia y
mando de todo el personal de las máquinas, llevarán
las libretas de los fogoneros, revistarán sus brigadas,
intervendrán en todos sus servicios, á excepción de
aquellos que se relacionen con la instrucción mili
tar.
Art. 126. Los sueldos de los jefes y oficiales qúe
componen el Cuerpo de directores maquinistas de la
Armada, serán los siguientes.
Directores maquinistas jefes de 1.' clase 7.000 pe
setas anuales.
Director maquinista jefe de 2.'t clase 6.000 idm.
Director maquinista de 1.a clase 5.000 idm.
Director maquinista de 2.° clase 4.000 idem.
Las asignaciones de embarco serán las mismas
que las asignadas á sus empleos equivalentes del
Cuerpo general. Los jefes de 2.aclase embarcados en
escuadra ó divisiones disfrutarán sobre su sueldo
personal la asignación de capitan de corbeta subor
dinado.
Art. 127. Las eda !es de retiro del servicio, para
los jefes y oficiales de este Cuerpo, serán las siguien
tes.
Para los jefes á los 60 años.
Para los oficiales á los 56 idm.
Las pensiones de retiro que les correspondan se
regularán en armonia con lo dispuesto para los de
más cuerpos militares de la Armada.
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del Cuerpo de Directores maquinistas
de la Armada.
Directormaquinista jefe
de 1.1 clase.
AdministraciQn central
Directores maquinistas jefes
de 2.• clase.
Arsenales
Escuela del Cuerpo. . ......
3
TOTAL 4
Directores maquinistas
de 1.1 clase.
Buques 13
Jefaturas de armamentos 3
Escuela del Cuerpo 2
Arsenales (diques) 3
TOTAL 21
Directores maquinistas
de 2.a clase.
Buques 21
Escuela del Cuerpo 2
Arsenales (luz electrica) 3
Eventualidades 3
•■■•■•111,...■
TOTAL. • • • . 29
SUMA TOTAL. 55
Existen
5
24
18
47
Faltan
8
CAPÍTULO XI.
De los C2(erpOS especiales de la Armada.
(D. t.13) Del Cuerpo de Ingenieros Navales
Art. 128. El cuerpo de Ingenieros navales de la
Armada, como esencialmente facultativo é industrial,
sin mando directo de fuerza armada ni prestar sus
servicios en los buques, no tendrá otro carácter que
el de cuerpo especial gozando dentro de él de todas
las preeminencias y consideraciones á que lo hace
acreedor la importancia de su cometido.
El personal de este cuerpo tendrá á su cargo prin
cipalmente, la construcción de buques y máqui
nas, carenas y obras civiles é hidráulicas en los Ar
senales del Estado é inspección de los que hubiera
contratados por la Marina en factorías ó astilleros
nacionales ó extranjeros. (D. t. 14, 15 y 16.)
Art. 129 Los empleos de este cuerpo y sus equi
valencias con el general, serán las siguientes.
Cuerpo de ingenleros. Cuerpo general.
inspector general .
Ingeniero general...
Idem jefe de 1.' clase...
ídem jefe de 2•a clase...
Idem oficial
Contralmirante.
Comodoro.
Capitán de navío.
Capitán de fragata.
Teniente de navío.
Art. !30 El ingreso en este cuerpo tendrá lugar
por concurso y oposicion entre los que ostenten el tí
tulo de Ingeniero naval, adquirido en academias na
cionales ó en las extranjeras de acreditada industria
Naval, mientras no se cursen los especiales estudios
de est2 profesión en escuelas de carácter oficial.
D. t. 17).
Las escuelas especiales para esta carrera las de
b3rá crear el Estado y hasta tanto que esto tenga lu
gar se aumentarán los estudios de tan importante ra
mo en las escuelas de Ingenieros de carácter civil
existentes.
Los elegidos en la oposición, ingresarán con elem
pleo de Ingenieros oficiales, equivalente al de tenien
te de novio.
Por un reglamento especial se determinarán las
condiciones del concurso.
Art. 131 El personal de este cuerpo figurará por
antigüedad en su escalafón, ascendiendo tambien por
rigurosa antigüedad sin defectos, hasta el empleo de
Ingeniero jefe de 1.« clase, con sujeción á las reglas
generales establecidas en esta ley para los demás
cuerpos y á la condición de haber servido encadaempleo,cuando menos dos años de destino. El ascen
so á Ingeniero general será por elección mediante
procedimiento análogo al expresado para el cuerpo
general, á excepción de la condición 3.« del artículo
29 de esta ley, que será sustituida por la de haber de
sempeñado durante dos años destinos de su clase.
(D. g. 9•")•
Artículo 132 El personal de esta Corporación dis4-.
frutará de los mismos sueldos que los asignados á los
empleos equivalentes en el Cuerpo general; pera
cuando tengan á su cargo nuevas construcciones,
grandes reparaciones de }upes y trabajos especiales
disfrutarán las gratificacione- siguientes.
Construcción de buques de primera /clase • • • .
Contrucción de buques de 2.° clase
y proyectos de los de 1.° y 2.11 !
clase ..... ........ ......
Construcciones de buques de 3•a cla
se, grandes reparaciones de cual
quier clase de buques y proyec
tos de 3.a clasa
Servicios subalternos.
100 por 100 de su sueldo.
50 por 100 de 1dem.
25 por 100 de Idem.
10 por 100 de Idem.
Art. 133 El Cuerpo de Ingenieros navales se
compondrá del personal necesario para los servicios
siguientes:
En la Administración central, el Inspector gene
ral, el Ingeniero general y demás personal necesario
para el despacho de los asuntos y estudio de pro
yectos y construcciones de su competencia. En los
arsenales un jefe del ramo, jefe de primera clase
encargado de todos los .servicios del ramo y anexo á
él, la dirección especial de las nuevas construccio
nes que en ellos se efectúen; un segundo jefe, jefe de
segunda clase encargado de las reformas, reparacio
nes y carenas, y otro de igual categoría Director de
la escuela de maestranza. Estos jefes tendrán á sus
órdenes el número de ingenieros oficiales y maestros
que exijan las necesidades del servicio, dependiendo
todos ellos del jefe del ramo del arsenal, el cual los
distribuirá en la forma que considere más conve
•
viente. Además de estosservicios, se establecen por
esta ley los de la Academia del Cuerpo de Directores
maquinistas, la cual será dirigida por un ingeniero.
jefe de segunda clase.
Art. 134 El personal del Cuerpo de Ingenieros
navales, estará exento de todo servício que no sea el
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especial de su cometido; en sus destinos de arsena
les estarán á las órdenes de la autoridad del Depar
tamento de los mismos, pero tendrán autonomía fa
cultativa y relación directa con la Inspección ge
neral de su Cuerpo en la Administración central
(D. g. 5•8).
Art. 135 En los presupuestos de Marina se con
signará siempre crédito para sostener en el extran
jero á dos jefes y dos oficiales del Cuerpo que estu
dien y redacten memorias relativas á los adelantos
de la arquitectura naval y construcción de máqui
nas.
Art. 136 La edad para el pase á la situación de
reserva para los generales de este Cuerpo, será la
misma que para la categoría equivalente de los Cuer
pos especiales, ó sea la de 68 y 66 años.
Las edades de retiro para los jefes y oficiales serán
las mismas que las correspondientes en la escala pa
siva á los empleos equivalentes del Cuerpo general,
regulándose su cuantía por lo dispuesto para los
demás Cuerpos especiales de la Armada.
Art. 137 El personal de este-Cuerpo usará en su
uniforme los distintivos señalados para los demás
Cuerpos especiales.
Art. 138 Para las situaciones de excedencia, re
sidencia y supernumerarios del personal de este
Cuerpo, se observarán las prescripciones del capítu
lo VII de esta Ley.
Plantilla del Cuerpo de Ingenieros navales.
INSPECTOR GENERAL.
Administración central 1
INGENIERO GENERAL.
Administración central 1
INGENIEROS JEFES DE l.' CLASE.
AdministraGión central . . 2
Jefes del ramo de Arsenales 3
TOTAL
INGENIEROS JEFES DE 2.8. CLASE.
Administración central •
Ayudante secretario de la Inspección general ..... • ..
Arsenales
Directores de la Escuela de Maestranza.......
Director de la Escuela de Directores maquinistas
Comisiones en el extranjero
Eventualidades
TOTAL
INGENIEROS OFICIALES.
Ayudante se( retario del Ingeniero general
Arsenales
Escuela de Maestranza
Comisiones en el extranjero
Eventualidadas
TOTAL
SUMA TOTAL
EXIST EN .
FALTAN
5
3
1
6
3
1
2
2
18
1
9
3
2
2
17
42
41
1
NOTA.—La anterior plantilla responde á los actuales servi
cios y sufrirá las alteraciones consiguientes con motivo de la
nueva organización de Arsenales, con arreglo á lo previsto en
las disposiciones generales de esta Ley.
CAPITULO XII.
Del Cuerpo de Contabilidad de la Armada.
Art. 139. El Cuerpo de Contabilidad de la Arma
da desempeñará las funciones siguientes:
El reconocimiento, liquidación y pago de todos
los servicios del personal y obligaciones del material
de la Marina, la expedición de los mandamientos de
pago por dichos conceptos, el manejo y custodia de
los caudales, la rendición de cuentas, el conocimien
to é informe de todo asunto que implique gasto y la
estadística y régimen de todos los elementos apropia
dos para los servicios que le corresponden.
Si los jefes de este Cuerpo fuesen nombrados por
el Ministerio de Hacienda para ejercer la interven -
ción que corresponde á dicho Ministerio, sus atribu
ciones serán las siguientes:
La comprobación y exámen de todas las liquida
ciones de haberes ygastos de Marina, la intervención
de todos los libramientos que expidan los Ordenado
res de pagos, la instrucción de expedientes adminis
trativos de reintegros por alcances; malversaciones
ó descubiertos, la fiscalización y exámen de todas las
cuentas de la administración de la Marina, la vigi
lancia del exacto cumplimiento de los contratos que
celebre dicha administración y la resolución de sus
incidencias.
La Contabilidad y la Intervención coadyuvan á la
buena administración de la Marina que compete ex
clusivamente al Ministro, á los los Capitanes genera
les de los Departamentos, y en general al que ejerce
el mando dentro de su esfera de acción.
Art. 140. Los empleos de este Cuerpo, tendrán
con los del General las equivalencias siguientes:
Cuerpo de Contabilidad Cuerpo general
Intendente.
Ordenador generel
Ordenador
Comisario
Subcomisario
Contador de navío
Contador de fragata
Ayudante de contador...... Alférez de fragata.
Alumno
. ..... Guardia marina.
Aspirante Aspirante.
Art. 141. El ingreso en este Cuerpo, tendrá lu
gar en clase de aspirante de la Academia única del
Cuerpo, que se establecerá en uno de los Departa
mentos, con arreglo á las prescripciones de los regla
mentos y disposiciones que rijan sobre la materia.
Art. 142. El ascenso en este Cuerpo, será por
rigurosa antigüedad sin defectos hasta el empleo de
Ordenador, pasando de éste al de Ordenador general,
por elección, mediante procedimientos armónicos á
los expresados en esta Ley (D. g. 9.°).
Art. 143. Las edades de pase á la situación de
reserva del Intendente y Ordenador general, serán
respectivamente las de 68 y 66 años, y la de retiro de
los jefes y oficiales las mismas que esta Ley señala
para las de la escala pasiva del Cuerpo general.
Contralmirante.
°inodoro.
Capitán de navío.
Capitán de fragata.
Capitán de corbeta.
Teniente de navío.
Alférez de navío.
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Art: 144. Las Ordenaciones de los Departamen
tos, estarán desempeñadas por Ordenadores; las Intervenciones de los Departamentos, cuando seannombrados por Hacienda., comisarias de los arsena
les, hospitales, provincias marítimas, Director de la
Es.cuela, Administración central y otros, por Comisa
rios; los Subcomisarios auxiliarán á unas y otrasdependencias, ocupando las Comisarías de menor
importancia, y los contadores de navío y de fragataembarcarán como tales, en los buques de 1.a y 2.« cla
se, desempeñando este destino en los de 3.a un oficial
de guerra de su dotación. En las escuadras, corno
ordenadores de las mismas, embarcará un jefe de la
clase de comisario ó subcomisario, según que esténmandadas por vicealmirante ó contraalmirante. El
Intendente y el Ordenador general que será el Inter
ventor general de la Marina, al ser nombrado .por
Hacienda, tendrán sus destinos en la Administración
central.
Art. 145. -Lor Ordenadores que al cumplir la
edad marcada para el retiro, tengan una intachable
hoja de servicios y los hayan prestado en campaña
en tiempo de guerra, durante un año, ó que hayan
asistido á combates navales, tendrán derecho á las
ventajas que á los capitanes de navío concede el
artículo 61 de esta Ley, sustituyendo las condiciones
de embarco por las propias de este Cuerpo. El empleo
que obtengan en la situación de reserva, será el de
Ordenador general, con el sueldo anual de 8.000 pe
setas.
Art. 146. Para las situaciones de excedencia,
residencia y supernumerarios, se ajustará el personal
de este Cuerpo á las prescripciones del capítulo VII
de esta Ley.
Plantilla del Cuerpo de Contabi:idad de la Armada
INTENDENTE
Administración central 1
ORDENADOR GENERAL
Interventor general de la Marina al ser nombrado
por Hacienda
ORDENADORES
Administración central
Ordenadores de los Departamentos
TOTAL
COMISARIOS
Administración central. ...
Interventores de Departamento al ser nombrados por
Hacienda.
Secretarios Ordenadores de Departamentos
Comisarios de revista de Departamentos
Comisarios de hospitales ........... ..........
Com sanos de Barcelona, Cádiz y Coruña
Comisarios de Arsenales .......•
Director de la Escuela de Contabilidad
Eventualidades
TOTAL
SUBCOMISARIOS
Teneduría de libros en Departamentos y Arsenales
Comisarios de Las Palmas, Tenerife y Mallorca
Comisión de Londresy el Havre
Administración central
Intervenciones de Departamento al ser nombrados por
Hacienda...
1
3
•••■•••••••••■•
3
3
3
3
3
3
3
1
2
24
6
3
2
7
6
1
Negociados de obras y acopios de Arsenales
Segundos Secretarios de las Jefaturas de los serviciosmilitares y marineros de los Arsenales
01011111•M
6
3
TOTAL 33
CONTADORES DE NAVÍO
Para buques, habilitaciones, profesorado y auxiliares deoficinas '75
CONTADORES DE FRAGATA
Para buques, Ayudantes de profesores y Auxiliares deoficinas
.. 35
,RESUMEN
n tendentes
Ordenadores generales
Ordenadores
Plantilla Existen Sobran Faltan
•
4
3
4
2
3
3
Comisarios 24 24
Subcomisurios 33 58 25
Contadores de navio 75 90 15
Contadores de fragata 35 53 18
NOTA. La anterior plantilla, responde á los actuales servicios y sufrirálas alteraciones consiguientes con motivo de la nueva organización de Arsenales, con arreglo a lo previsto en las disposiciones generales de estáLey.
CAPÍTULO XIII.
Del No..po de Sanidad de la Armada.
Art. 147. El Cuerpo de Sanidad de la Armada
tendrá dentro de la Marina, la importante misión de
su humanitario servicio que prestará en los buques,
Arsenales, hospitales á cargo de la Marina y fuerzasde Infantería de Marina.
Art. 148. Los empleos de este Cuerpo tendrán
con los del General las equivalencias siguientes:
Cuerpo de Sanidad. Cuerpo general.
Inspector general
Subinspector general..,
Inspector
Subinspector
Médico mayor
Id. primero
Id. segundo
Contralmirante.
Comodoro.
Capitán de navío.
•Id. de fragata.
Id. de Corbeta.
Teniente de navío.
Alférez dé navío.
Art. 149. El ingreso en este Cuerpo será por opo
sición en la forma establecida actualmente.
El ascenso tendrá lugar por rigurosa antigüedad
sin defectos, hasta el empleo de Inspector, con arre
glo á las prescripciones generales de los artículos 18,
19,20, 27 y 28 de esta ley y al cumplimiento en cada
empleo de las condiciones siguientes: Médicos prime
ros y segundos: dos años de destinos en buque ar
mado.
Médicos mayores, Subinspectores é Inspectores:
dos arios de destinos en los de plantilla reglamentaria
El ascenso á Subinspector general será por elec
ción entre los Inspectores con arreglo á lo preceptua
do en esta ley. El de Inspector general por antigüe
dad (D. g. 9•«)•
Art. 150. Los Jefes de Sanidad de los Departa
mentos, que serán al mismo tiempo Directores de los
hospitales de los mismos, tendrán la categoría de Ins
pectores. la asistencia de los Arsenales será desem
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peñada por Subinspectores y las salas de clínica de
los hospitales por Médicos mayores.—Los Médicos
primeros y segundos embarcarán como tales en los
buques; y en las Escuadras como Jefes de Sanidad
de las mismas, lo harán los Medicos mayores ó Sub.
inspectores, según que estén mandadas respectiva
mente, por Contralmirante ó Vicealmirante. El Ins
pector general tendrá su destino en la Administra
ción central y el Subinspector será el Inspector nato
de los hospitales y demás servicios de los Departa
mentos (D. g 5.).
Art. 151. Las edades de pase á la situación de
reserva del Inspector general y Subinspettor gene -
ral, serán respectivamente las de 68 y 66 años, y las
de retiro de los jefes y oficiales, las mismas que esta
ley señala para los de la escala pasiva del Cuerpo ge
neral.
Art. 152. Los jefes y oficiales de este Cuerpo que
en el transcurso de su carrera hayan prestado servi
cios de campaña en tiempo de guerra, por espacio
de un ario, bieri en los buques ó en tierra, ó que hayan
asistido á combates navales, tendrán derecho al cum
plir la edad de retiro de Inspectores, á las ventajas
que á los Capitanes de navío concede el art.° 61 de
esta ley, sustituyendo las condiciones de embarco por
las propias de este Cuerpo. El empleo que obtengan
en la situación de reserva será el de Subinspector
general con el sueldo anual de 8.000 pesetas.
A rt. 153. Para las situaciones de excedencia, re
sidencia y supernumerario, se ajustará el personal
de este Cuerpo á las prescripciones del capítulo VII
de esta ley.
Art. 154. La sección auxiliar de Farmacéuticos
se compondrá de un Farmacéutico mayor para la
Administración central y tres Farmacéuticos para los
tres hospitales de los Departamentos.
Su asimilación es respectivamente la de Médico
mayor y Médico primero.
Plantillas del Cuerpo de Sonidad de ia Armada.
SUBINSPECTOR GENERAL
Administración central é Inspección de hospitales...... 1
INSPECTORES
Directores de hospitales y jefes de ramos de los Departa
mentos . • 3
Administración Central . 1
.•••■ ••■•••• •■•■•
ToTAL 4
SUBINSPECTORES
Administración Central ...... ..... ......
Jefes de servicios de hospitales
Jefes de Sanidad de arsenales
1
3
3
TOTAL 7
MEDICOS MAYORES
Administración Central
Jefes de clínicas en hospitales
Eventualidades..
..
.. •
2
13
1
•■•■•■■•■•••■
TOTAL 16
MEDICOS PRIMEROS
Para bnques de primera y segunda clase 16
Batallones • . • 3
Comandancia de Cádiz y viudas de Fragela 1
Defensas de Mahón . 1
Arsenales de Ferrol, Cartagena y Astillero de Esteiro • 3
Guardias en el arsenal de la Carraca 2
Pontón Fernando Póo 1
Asistencia del personal en la Corte 2
Academia de Ampliación y Condestables 1
Eventualidades 3
ow•MM
TOTAL 33
MEDICOS SEGUNDOS
Buques de primera y tercera clase 13
Guardias de hospitales y Río de Oro 10
Fernando Póo (Coloniay 2
Eventualidades 2
TOTAL
RESUMEN
Inspector general
Plantilla Existen Sobran Faltan
1
Subinspector general 1 2
Inspectores. 5 2
Médicos mayores 16 42 26
Médicos primeros. 33 48 15
Médicos segundos 2-7 41 11
Farmacéutico mayor 1
Idem primeros 3 3
Idem segundos 4 4
Supernumerarios 5 5
CAPITULO XIV.
Del Cuerpo Jurídico de la Armada
Art. 155. El Cuerpo Jurídico de la Armada ten
drála misión dentro de la Marina, de emitir sus jui
cios en todos los casos de interpretación ó aplicación
de las leyes; intervenir proponiendo la resolución que
corresponda en cuantos procedimientos judiciales se
instruyan y en las incidencias que en los mismos se
susciten, ejercer las funciones fiscales en las causas
por delitos que no tengan carácter militar y en las
cuestiones de competencia que se promuevan con ju
risdicciones extrañas á la Marina.
Art. 156. Los empleos del Cuerpo jurídico de la
Armada tendrán con los del Cuerpo general las equi
valencias siguientes.
citerpo Jurídico.
Ministro togado.
Auditor general
Auditor
Primer teniente auditor
Segundo Id Id.
Tercer Id. Id.
Auxiliar
Cuerpo general.
Contraalmirante.
Comodoro.
Capitán de navío.
Id. de fragata.
Id de corbeta.
Teniente de navío.
Alférez de navío.
Art. 157. El ascenso en este Cuerpo será por ri
gurosa antigüedad sin defectos, hasta el empleo de
Auditor, con arreglo á las prescripciones generales
consignadas en esta Ley para los cuerpos político
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militares; estableciéndose la elección para el ascenso
á Auditor general, con arreglo tambien á lo consignado en la misma (D. g. 9•a).
Art. 158. El Ministro togado de este Cuerpo, tendrá su destino en el Consejo Supremo de Guerra yMarina. El Auditor general en la administración cen
tral. Los Auditores desempeñarán las Auditorías de
los Departamentos y la Tenencia fiscal del Supremo.Los primeros tenientes Auditores las fiscalias de los
Departamentos, alternando tambien en los demás
destinos reglamentarios de la Administración central
y del Supremo. Los segundos y terceros tenientes
Auditores y los auxiliares, auxiliarán en los destinos
á los Generales y jefes de este Cuerpo.
• Art. 159 Las edades para el pase á la situación
de reserva de los Oficiales Generales de este cuerpo
serán; la de 68 años para el Ministro Togadoy la de66 'para el Auditor general. Las de los jefes y oficiales para el retiro del servicio, serán las mismas que
esta Ley establece para los de la escala pasiva del
Cuerpo geeeral.
Art. 160. Las situaciones de excedencia, residen
cia y supernumerarios, se concederán con arreglo á
las prescripciones establecidas en el capítulo VII
de esta Ley.
Plantilla del Cuerpo Jurídico de la Armada.
MINISTRO TOGADO
Consejo Supremo . 1
AUDITOR GENERAL
Asesor general del Ministerio y auditor de la Jurisdicción
de Marina en laCorte.1
AUDITORES
Departamentos
Teniente fiscal del Supremo 1
3
TOTAL . . . 4
PRIMEROS TENIENTES AUDITORES
Fiscal de la Jurisdicci6n de Marina en la Corte 1
Fiscales de los Departamentos 3
Secretario relator del Supremo 1
Jefe de negociado de Subsecretaría y de la Asesoría general
TOTAL
sEGui\m,os TENIENTES AUDITORES
Auxiliares de las Auditorias de Departamento
Auxiliar de la Asesoría general
TOTAL .. .
TERCEROS TENIENTES AUDITORES
Secretarios de justicia de los Departamentos.
Id. Id. en la Corte
Auxiliar de la Relatoria del Supremo... ..........
Auxiliar de la Fiscalía togada del Supremo
1
6
3
1
4
:3
1
1
1
TOTAL 9
AUXILIABES
Auxiliares de las Auditorías de Departamento 3
■■■■•
HESUMEN
Ministro togado
Plantilla Existen
1
Sobran
Auditores generales 5 4
Auditores 4 6 2
Primeros tenientes auditores 6 6
Segundos id. id. 4
Terceros id Id
e • 6 2
Auxiliares,' 3 6 3
Aspirantes 15 15
CAPÍTULO XV.
Del Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Art. 161. El Cuerpo Eclesiástico de la Armada
tendrá por misión dentro de la Marina, el sosteni
miento del culto religioso en los buques y Arsenales yla existencia espiritual del personal de la Armada.
Art. 162. Para el servicio de las gpapillas de los
Arsenales, Panteón de Marinos ilustres, correccional
de Cuatro Torres, escuadras, buques, hospitales yba
tallones de Infantería de Marina, se compondrá el
Cuerpo Eclesiástico de un personal cuyos empleos y
equivalencias con los del General, serán los siguien
tes. (D. g. 5•'.)
Cuerpo Eclesiástico. Cuerpo general.
Tenierite vicario
Curas párrocos.
Capellanes primeros
Id. segundos
Capitán de fragata.
Id. de corbeta.
Tenientes de navío.
Alférez de navío.
Art. 163. Los capellanes embarcarán en los bu
pues de 1.a • 2.' clase y desempeñarán los destinos de
batallones, hospitales, escuela de Condestables y co
rreccional de Cuatro Torres. Los curas párrocos ten
drán á su cargo las capillas de los Arsenales, junta
mente con los curatos de los Departamentos y el pan
teón de Marinos ilustres. El teniente vicario tendrá
su destino en la Administración central. (D. g. 4.a.
Art. 164. El personal de este Cuerpo ascenderá
por rigurosa antigüedad sin defectos, con arreglo á
las prescripciones generales de esta ley y á ellas se
sugetarán para cuanto se refiere á situaciones de ex
cedencia, residencia y supernumerarios.
Plantillas del Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
l'ENIENTE VICARIO
Administracción central • 1
CURAS P,.4RROCOS
Curatos de arsenales y departamentos
Panteón de marinos ilustres
• • • 3
1
TOTAL 4'
CAPELLANES PRIMEROS
Hospitales de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Penal de Cuatro Torres
Batallones
Escuela de Condestables
Escuela naval (fragata Asturias)
Eventualidades
3
1
1
1
1
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Para buques
CAPELLANES SEGUNDOS
IIESUMEM
10
Tenientes Vicarios
Plantilla Existencia Sobran
'7 6
Curas párrocos 4
'7 3
Capellanes primeros 10
16 6
Idem segundos. lo 24
14
CAPÍTULO XVI.
Cuerpos subalternos.
Del Cuerpo de Contramaestres
Art. 165 El Cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada, se regirá en lo sucesivo por el Reglamento
aprobado por Real decreto de 20 de Enero de 1886
con las modificaciones que se introducen en él, por
esta ley, de la reducción de las edades para el retiro
del servicio de los buques, que serán las siguien
tes. (D. t. 19.)
Primer contramaestre á los 56 años.
Segundo contramaestre á los 52 idm.
Tercero contramaestre á los 48 idm.
Este personal al cumplir las edades expresadas
será retirado del servicio de los buques, pasando en
unión de los mayores, al de Arsenales, Comandan
cias de Marina y demás servicios de tierra y todos
seguirán prestándolos hasta las respectivas edades
siguientes.
Contramaestre mayor de clase á los 64 años.
Contramaestres mayores de 2.' á los 62 idm.
Primer contramaestre á los 60 idm.
Segundo contramaestre á los 56 idm.
Tercer contramaestre á los 52 idm.
En los servicios de tierra expresados, se incluyen
los de guardalmacenes y demás que deberán ser
desempeñados por el personal retirado del servicio
activo de los Cuerpos subalternos, (D. g. 3.8 )
CAPITULO XVII.
Del Cuerpo de Condestables.
Art, 166. El Cuerpo de Condestables& la Arma
da se regirá en un todo por el Reglamento aprobado
Por Real decreto de 20 de Enero de 188(5, con las mo
dificaciones que por esta ley se introduce enlareduc
ción de las edades para el retiro análogas en un todo
á las expresadas para el Cuerpo de Contramaestres
en el artículo anterior. (D. g. 3') (D. t. 19.)
CAPÍTULO XVIII.
Del Cuerpo de maquinistas
Art. 167. El Cuerpo de Maquinistas de la Arma
da, tendrá á su cargo el inanejo y entretenimiento
de las máquinas propulsoras y auxiliares cle los bu
ques y dependerá directamente del de Directores ma
quinistas creado por esta ley.
Art. 168. Los maquinistas de este Cuerpo suba].
terno, procederán de las Escuelas que para la debida
enseñanza y creación del personal, se establecerán en
los Arsenales. Los aspirantes á maquinistas, ingre
sarán en estas Escuelas á la edad de 14 á 16 años, y
permanecerán en las mismas de cuatro á cinco arios,
en cuyo tiempo cursarán todos los estudios de la
carrera y aprenderán los oficios de la profesión; ter
minados los estudios, embarcarán en los buques de
la Armada, como terceros maquinistas á prueba;
ascenderán á terceros del Cuerpo, previo examen,
después de cumplir dem años de embarco, y á segundo
después de otros tres de embarco; en esta situación
podrán perpetuarse en el escalafón de este Cuerpo
subalterno y ascender á primeros maquinistas por
antigüedad, ó pasar á la Academia de que trata el
artículo 12.i de esta Ley, donde cursarán dos años
de estudios de ampliación, terminados los cuales, y
prévio el examen final de carrera, ascenderán á Di
rectores maquinistas de 2. clase, según se expresa
en el mencionado artículo 123 de esta Ley (D. t 18).
Art. 1(59. Los empleos del personal de este
Cuerpo subalterno, tendrán con el de contramaestres
de la Armada, las equivalencias siguientes:
Maquinistas Contramaestres
Primer maquinista
Segundo id.
Tercer id. • • • • • • •
Tercer id. á prueba
Mayor de 2 a clase.
Primer contramacstre
Segundo id.
Tercer id.
Art. 170. Ademas de las condiciones para el as
censo que expresa el artículo 168, deberán llenarse
en cada empleo las siguientes:
Ascenso á tercer maquinista.— Las vacantes que
ocurran en esta clase, se proveerán con los terceros á
prueba que hayan cumplido dos años de embarco en
buque armado, de ellos 90 días de vapor, demostran
do aprovechamiento, buena conducta, aptitudes para
el desempeño de su cometido, soliciten examen y ob
tengan aprobación sobre máquinas en general, su
manejo y práctica de navegación, acompañando ade
mas una memoria de la máquina del buque en que
naveguen, visada y calificada por el Director maqui
nista jere de las máquinas clt1 mismo bnque.
Vacantes de segundos maquinistas.—Se cubrirán por
rigurosa antigüedad sin defectos, con los terceres
que hayan cumplido tres años de embarco en buque
armado con 90 días de vapor y sin nota alguna des
favorable.
Vacantes de primeros maquinistas .—Se cubrirán
también por rigurosa antigüedad, sin defectos, con
los segundos que hayan cumplido tres años de em
barco, 90 días de vapor y se hayan perpetuado en
este Cuerpo subalterno, ó que no hubieran alcanzado
plaza en dos convocatorias de alumno de la Acade
mia de Directores maquinistas, ó que después de
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haber ingresado en ella, pierdan dos semestres se
guidos.
conceptuará como perpetuado en el Cuerpo
subalterna de Maquinistas, á los segundos que des
pués de cumplir las condiciones reglamentarias, no
soliciten pasar á la Academia de Directores maqui
nistas en el plazo subsiguiente de seis meses.
Art 171. Los maquinistas que por edad ó acha
ques adquiridos en las taenas de su profesión, no
puedan continuar en el servicio activo de los buques,
pasarán al de Arsenales y á los destinos de dragas,
remolcadores, buques desarmados, lanchas de vapor,
diques, machinas, guardaalmacenes, etc., etc., ó se
rán retirados definitivamente del servicio.
Art. 172. Las edades de retiro del servicio ac
tivo, para el personal de este Cuerpg, serán las de
56, 52 y 48 años respectivamente, y la del retiro
definitivo, serán las de 60, 56 y 52 años.
Art. 173. Si los segundos maquinistas, al termi
nar los estudios para Directores maquinistas, no
tuvieran convocatoria, continuarán ocupando sus
puestos en el cuerpo de Maquinistas, en espera de
convocatoria, pudiendo ascender á primeros si bu -
hiera vacante, con preferencia á los perpetuados.
Las convocatorias tendrán lugar una, vez cada
año.
Art. 174. Los sueldos de los maquinista, serán
los siguientes:
Primer maquinista
Segundo id. •••••. ********** ••
Tercer ifl. .....• • • • • • • • • •
Tercer id. á prueba.... . ...... .
3.000 pesetas al.uales
2 200 id. id.
1.800 id. id.
1.200 id id.
Los primeros maquinistas con 30 años de servicio
y 10 de e:npleo. disfrutarán el sueldo espacial de
4.000 pesetas.
CAPITULO XIX
Del Cuerpo de Practicantes.
Art. 175. El Cuerpo de Practicantes de la Arma
da, se regirá por el Reglamento de 20 de Enero de
1886, ajustándose las edades de retiro del servicio
activo y del definitivo á las señaladas por esta Ley á
las clases de contramaestres con quienes están equi
parados, unificándose además con los individuos de
este Cuerpo y del de Condestablcs, en lo que respecta
á sueldos, consideraciones y demás vicisitudes del
servicio (D. t. 191).
Los practicantes retirados del servicio activo por
edad, desempeñarán el servicio de hospitales y arse -
nales, hasta cumplir las edades de retiro definitivo
(D. g. 3.").
CAPITULO XX
Del Cuerpo de _Fogoneros de la Armada,
Art. 176. Para auxiliar á los directores maqui
nistas y maquinistas en los trabajos profesionales y
llevar el manejo de las calderas, en cuanto se refie
re á conducción de fuegos y generación de vapor, se
crea en la Armada un Cuerpo permanente de fogo
neros.
Art. 177. El ingreso en este Cuerpo será en cia
se de aprendiz de fogonero, cuya instrucción, recibi
rán en las escuelas que para este objeto se establez
can y en las que, despues de practicar los estudios
que señale el Reglamento, ascenderán, mediante exa
men, á la clase de fogoneros de segunda y de esta
por antigüedad sin defectos, á la de fogoneros de pri
mera, cabos de guardia de fogoneros y obreros fogo
neros, mediante las condiciones de navegación y chasde máquina encendida que preven2.a el Reglamento.
Art. 178 La edad para el ingreso en la Escuela
de fogoneros, no podrá exceder de 20 años y serán
preferidos aquellos solicitantes que tengan conoci
mientos de cualquiera de los oficios que se relacionen
con la profesión.
Art. 179. Los obreros fogoneros serán conside
rados corno maestranza y estarán equiparados á ter
ceros contramaestres. La clase de cabos de guardia
de fogoneros, lo-estará á la de cabos de mar de pri
mera y los fogoneres de primera y eguncla respecti
vamente, á cabos de mar de segunda y á marineros
de primera clase.
Art. 180. Los sueldos de estas diferentes clases
de fogoneros serán los siguientes:
Obreros fogoneros 2.000 pesetas anuales.
Cabos de guardia 1.800
Fogoneros de primera clase 1.500
Fogoneros de segunda clase. .... . • • • 1.200
Aprendiz de fogonero. ........ 360 « «
Art. 181. Los fogoneros, cabos de guardia y
obreros fogoneros, serán considerados en los buques
como inamovibles, principalmente las dos últimas
clases y solo dese nbacarán por ascenso, siempre que
no puedan cubrir vacante en el mismo buque; por
inutilidad para el servicio activo; por consecuencia
de deserme del buque ó situaciones especiales de los
mismos, ó pór causas muy justificadas que así lo
exijan
Art. 182. Un reglamento especial determinará
lc,s sueldos que en cada situación deba percibir este
personal, el cual nunca podrá ser menor de la mitad
del que disfruten estando embarcado en buque ar
mado.
Art. 183. Ningún individuo de las clases de este
Cuerpo, podrá permanecer en -el servicio activo de
los buques, despues de los 56 años de edad. Al cum
plirlos pasarán al servicio de arsenales, donde podrán
continuar hasta los 64 años á los cuales serán retira
do definitivamente.
Art. 181. Los individuos de las diferentes clases
de este Cuerpo que sean retirados por edad al cum
plir los 64 años, ó los que antes lo soliciten con más
de 35 de servicios, tendrán derecho á la pensión de
retiro del 50 por 100 de sus sueldos.
Art. 185. Un reglamento especial detallará cuan
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to se relaciona con la organización que por esta Ley
se da á este Cuerpo.
CAPÍTULO XXI.
Del Cuerpo de Artilleros de mar.
Art. 186. Para el importante servicio del manejo
práctico de la Artillería, se crea en la Armada un
Cuerpo permanente llamado do Artilleros de mar; el
cualse compondrá del número deindividuos necesarios
para el servicio de los buques y las atenciones de las
dependencias de tierra, que l'orinarán un solo esca
lafón, en el cual ascenderán por rigurosa antigüedad
sin defectos, entre las clases siguientes que lo cons
tituyen;
Artillero de mar de 1.8 clase.
Artillero de mar de 2.* clase.
Artillero de mar de 3.aclase.
Aprendiz de artillero.
Art. 187. Los artilleros de 1.
a
y :2.8 clase, serán
,exclusivamente para el servicio de la artilllería á
flote de los acorazados y cruceros de esta deno
minación y los protegido; los de 3.8 claSe, alternarán
entre el servicio de municiones de estos buques, la
artillería de los pequeños, y destinos en tierra. Los
artilleros de La clase, serán en los buques expresa
dos, los encargados de la pieza de calibre de 14 cén
timetros en adelante y los de 2.* de la de calibres in
feriores.
Art. 188. Completada la dotación de un buque,
los artilleros de La clase serán inamovibles mientras
el buque exista, considerándoseles como parte inte
grante de las piezas: podrá concedérseles licencia por
enfermo ó por otras causas muy justificadas, pero
volverán siempre á hacerse cargo de sus piezas, una
vez restablecidos ó ventilados los asuntos que mo
tivaron la licencia; los de 2 .8 clase solo variarán de
buque, cuando al ascender no tengan vacante que cu
brir en el mismo. En idénticas condiciones de inamo
vilidad permanecerán á bordo los de 3.' clase.
Art. 189. El ingreso en este Cuerpo tendrá lugar
en clase de aprendiz artillero á edad no mayor de 20
años y ascenderán á artilleros de mar de 3•8 clase
mediante examen de las materias que cursen en la
escuela de Artilleros de mar, con arreglo á las pres
cripciones del reglamento que se dictará. Después
ascenderán por antigüedad sin defectos.
Art. 190. Los sueldos de las diferentes clases de
este Cuerpo serán los siguientes:
Artilleros de mar de 1.a clase 1.500 pesetas anuales.
Artilleros de mar de 2.' clase 1.200 »
Artilleros de mar de 3•8 clase '720 »
Aprendiz artillero 360 »
Los artilleros de 1.8 y 2.8 clase, tendrán premios
rconsistentes, en el aumento del sueldo mensual en 25
,pesetas para los de 1.8 y 20 para los de 2.8 pero su
concesión solo podrá acordarse en tiempo de guerra
por hechos muy notables.
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Art. 191. La edad para el retiro del servicio ac
tivo de los buques, será la de 56 años para todas las
clases de este Cuerpo, pudiendo continuar en el de
los establecimientos artillPros de tierra, hasta la de
64 años, en que serán retirados definitivamente.
Art. 192. Los individut s de las diferentes clases
de este cuerpo que sean retirados por cumplir los 64
años de edad ó los que antes lo soliciten con más de
35 de servicios, tendrán derecho á la pensión de re
tiro del 50 por 100 de su sueldo. Los que disfruten
de los premios de que trata el artículo anterior, lo
seguirán percibiendo, aún retirados, por completo y
sin descuento de ninguna clase.
Art. 193. Cualquiera que sea la situación forzosa
de estos individuos en el servicio de laArmada, nun
ca podrán disfrutar menor sueldo de la mitad del que
le corresponde estando embarcado en buque ar
mado.
Un reglamento especial, dictará las disposiciones
en detalle para el cumplimiento de lo que se expresa
en esta ley con respecto á este Cuerpo.
CAPITULO XXII
Sección, de Obreros torpedistas y electricistas
Art. 194 Creado recientemente este Cuerpo para
el entretenimiento, conservaci()n y cuidado del ma
terial eléctrico y de torpedos, tanto á bordo de los
buques como en tierra, se regirá por su Reglamento
especial aprobado por Real orden de 3 de Agosto de
1900 consecuente al Real decreto de su creación de
21 de Julio del misn-io año, con la sola modificación
de su artículo 32 referente al retiro forzoso, el cual
tendrá lugar á las mismas edades que los que esta
ley señala para los demás Cuerpos subalternos y con
opción los retirados del servicio activo á desempe
ñardestinos de tierra hasta recibir el retirodefinitivo
Madrid 23 de Octubre de 1901.
EL, . DE VERAGU ■.
DISPOSICIONES .GENERALES
1.a Caso de movilización de toda la flota de gue
rra y su auxiliar del comercio, se utilizará el perso
nal que pertenezca á las rese rvas navales que se or
ganicen y reglamenten.
2.' Al terminar sus estudios los meritorios del
Cuerpo de Astrónomos que existen actualmente y as
cender á ayudantes, queda suprimida en dicho cuer
po de Astrónomos, la forma de ingreso como hoy se
efectua, ypor tanto, la clase de meritorios y su aca
\
demia.
Los ayudantes continuarán hasta su ascenso á. la
clase inmediata, extinguiéndose estos. En lo sucesi
vo, el ingreso tendrá lugar, cuando haya vacante,
en la clase de astrónomos de 3.a por concurso en el
que podrán tomar parte los oficiales de los distintos
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Cuerpos de la Armada, y los que lo obtengan, no ad- 7.' Se considerarán buques de reserva los quequirirán más derechos pasivos que los que les co- encontrándose sus obras pendientes y en perfecto esrrespondan en el Cuerpo en que ingresan, sin perder tado de conservación, puedan prestar toda clase deel derecho á regularlos cómo minimun, por el suel- servicios á los seis dias de recibir la orden de movilido que gozaban al presentarse á concurso. zación.
3•0 Quedan suprimidos los cuerpos de Archiveros, 8." Subsistirán en la Armada los premios de en,Auxiliares de oficinas y Guardalmacenes, procediéndo- ganche para los cabos de mar de 1.° y 2." clase quese á la extinción de unos y otros en la forma más rá- sean timoneles, cuyo personal es importantísimo conpida y conveniente. En lo sucesivo se proveerán estos servar en los buques y debe procurársele una inamodestinos, cuando exista falta de personal con los in- vilidad como la expresada en esta ley para los fogodividuos retirados del servicio activo de los Cuerpos neros y artilleros de mar.subalternos de la Armada. De igual modo queda 9•" En los Cuerpos donde no haya más que dostambien suprimido el cuerpo de Escvibientes, debiendo oficiales generales para el ascenso por elección al gesacarse á concurso, en lo sucesivo, las plazas que se neralato, tomará parte en la votación, el oficial genenecesiten, ral único que exista en ese momento.Los Cuerpos militares, Cuerpos especiales y el de 10. Queda suprimido el pase á la escala pasivaAstrónomos en unión de los subalternos á que esta de los jefes y oficiales del actual Cuerpo de Ingenie,ley se refiere, serán los únicos que con el de maestros ros navales.
de arsenales, existirán en la Armada con derechos 11. Todos los individuos ó agentes auxiliares sude retiro y de pensión á sus familias, haciendo ex- balternos, como delineantes, grabadores, estampadetensivo á los contramaestres, condestables, maqui- res, fotógrafos, relojeros, instrumentistas, etc , etc.,nistas, practicantes y obreros torpedistas y electri_ que actualmente tienen derecho á goces pasivos, secistas la ley de retiros de 2 de Julio de 1865. Todos rán retirados al cumplir la edad de 64 años y los quelos demás individuos ó agentes auxiliares subalter- en lo sucesivo ingresarán sin tales derechos pasivos,nos como delineantes, grabadores, estampadores, serán despedidos al cumplir la referida edad de 64erelojeros instrumentistas, etc.; no adquirirán en lo arios.
sucesivo, derecho alguno pasivo en el servicio de la 12. El Ministro de Marina queda autorizado paMarina, serán plazas sacadas á concurso sin más re- ra dictar los reglamentos y disposiciones necesarias
-
muneración que el sueldo que perciban mientras las para el cumplimiento de esta ley.desempeñen. Es excepción general de esta regla,
tanto para estas clases como para las de marinería
1D0'
y tropa, la concesión de pensiones para los indivi
duos ó familias de los mismos que fallezcan ó que- DISPOSICIONES TRANSITORIASden inutilizados en los combates de mar ó tierra.
Los derechos de retiro y pensiones á que tengan
opción el personal hoy existente al servicio de la Ar- La Cuando por falta de material no sea posiblesmada con arreglo á las leyes y disposiciones vigen- que los jefes y oficiales cumplan el tiempo de embar -tes, serán respetados en todas sus partes, acumulán• co fijado en el artículo 21 y condición 3." del 29 podose para estos efectos todo el tiempu que hayan ser- drá disminuirse este tiempo en la cantidad que pru,vido al Estado en sus distintas clases, siempre que dencialmente se estime, mediante el oportuno proyec
sus nombramientos fueran de Real orden y obtenidos to de ley transitoria, cuyo efecto solo subsistirá mien
por concurso y oposición, tras duren las circunstancias que lo motivan.4.' Quedan suprimidas en la Armada las parró- Existiendo actualmente esa escasez de material,
guias de los _Departamentos, de las cuales dispondrá el quedan reducidos los plazos fijados en el artículo 21elemento eclesiástico de la Nación. y condición 3.° del artículo 29 mientras no varien !as
5.' Las plantillas del personal de los distintos circunstancias, á les tres cuartos del tiempo marcadoCuerpos de la Armada se ajustarán anualmente á las en ellos.
necesidades del material y sus aumentos y disminu- 2.° Interín no existan escuadras que permitan elciones serán propuestos oportunamente para su in- cumplimiento de las condiciones de mando que exclusión en el presupuesto. -presa el artículo 31 en la proporción de que el núine6." La Academia de Ampliación de la Armada, ro de los destinos de ma: de los generales, sea igual,tendrá por objeto el que en ella amplien los cono- cuando menos, al tercio de los de tierra, exceptua
cimientos de Ihdrogratía, Astronomía. Táctica naval rá esta condición para los efectos de la elección.
y Organización naval milit )r aquellos jefes y oficiales 3.' Al promulgarse esta ley, se aplicará la reba
que lo deseen, sin que tales ocupaciones; muy meri - ja de edades en la forma gradual que expresa el
torias, les exima del curnplimien to en cada empleo, unido cuadro y con arreglo á las prescripciones side las condiciones de embarco. guientes:
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(a) Todas las vacantes producidas por la rebaja
de edades que esta Ley establece, serán dadas á la
amortización mientras haya excedencia de personal,
á excepción de aquellas que de continuar las edades
anteriores, se hubieren producido en el término del
primer año, ó sea el de 1902.
(b) La aplicación de este precepto comenzará por
la clase de Vicealmirante. Pasados á la situación de
reserva los que cumplan la edad mandada en el cua
dro anterior y determinadas las vacantes que deban
cubrirse, teniendo en cuenta el punto anterior (a) y la
plantilla que corresponda se procederá á la elección
para cubrirlas. Una vez efectuado esto, serán pasa
dos á la Reserva los Contralmirantes restantes que
excedan de la edad que marca el cuadro, cubriéndo
se tambien las vacantes resultantes (siempre tenien
do en cuenta el punto (a) y las plantillas) con los Co
modoros que resulten elegidos. En iguales términos,
se procederá despues á separar de la escata activa
los comodoros que excedan de la edad fijada en el
cuadro y una vez determinadas las vacantes, tenien
do presente el punto (a) y las plantillas, se cubrirán
con los capitanes de navio que resulten elegidos.
(c) En el caso posible de que al aplicar las reba
jas de edades que marca esta Ley resulten varias va
cantes simultáneas que cubrir, tanto de Contralmi
rante como de Comodoro y toda vez que el procedi
miento de la elección que señalan los artículos 30 y 31de esta Ley, exigen un plazo muy largo para su rea
lización de anunciarse una á una las vacantes, se
anunciarán todas juntas las de un mismo empleo ycada votante expresará en su voto la lista de los que
preferentemente y por antigüedad á su juicio, deban
cubrirlas; entendiéndose que esta preferencia ó anti
güedad la determina el votante.
Las condiciones que para la elección á Comodoro
exije el punto 3.° del artículo 29 á los capitanes de na
vío, no se tendrán en cuenta durante los dos prime
ros años de estar en vigor esta Ley.
(d) Conocido que sea el movimiento en los em
pleos de oficiales generales y capitanes de navío y
con las plantillas de estos últimos á la vista, se cubri
rán las vacantes que resulten, con los capitanes de
fragata con arreglo á las prescripciones que esta Ley
señala para los ascensos por antigüedad y tenido en
cuenta el punto (a) de estas disposiciones transito
rias.
(f) Los capitanes de navío que por virtud de la
rebaja de edades que esta Ley fija, sean pasados á la
escala pasiva durante los cuatro años del periodo
evolutivo, despues de su promulgación, se les conce
derá opción al derecho que expresa el artículo 61,
aunque no hayan cumplido la condición de embarco
que previene el punto 3.° del artículo 29, modificado
por el párrafo 2.° de la primera disposición transitoria.
Lo consignado en esta disposición transitoria, es
extensivo á los demás Cuerpos de la Armada en la
palie que afectarlos pudiera en la práctica de la
elección establecida por esta Ley.
4.' Si por circunstancias especiales se encontra
ran fuera de la Península un gran nucleo de fuerzas
navales que restasen á la votación mas del 10 por 100
del número total de votos. que deberían obtenerse de
las clases completas que ejercen el derecho á votar,
podrá ampliarse en lo necesario el plazo de 30 dias
señalado en el artículo 30 de esta Ley.
5.' A los capitanes de navío que durante el pla
zo de seis meses, desde que esté en vigor esta ley so
liciten el pase á la escala pasiva, se les concederá el
derecho que marca el artículo 61, de ascender á la
situación de reserva al empleo de comodoro al cum
plir los 62 años de edad, sin necesidad de haber lle
nado sus condiciones de mar, ni haber pasado á pasivo por edad; cumpliendo todas los demás que pre
fija el referido artículo 61.
6.' Los ascensos en la escala pasiva no tendrán
lugar hasta transcurridos seis meses de estar en vi
gor esta ley.
7.' Para los jefes y oficiales de Infantería de
Marina, Artillería é Ingenieros que actualmente figu
ran en las escalas de reserva, regirán para el retiro
las mismas edades marcadas en el articulo 56.
8.° Mientras exista personal en la actual escala
de reserva de Infantería de Marina, llamada á extin
guirse, se destinarán á las ayudantías mayores de
los arsenales, 9 capitanes, 9 tenientes y 9 alféreces.
9.* Los artículos 114 y 118 de esta ley, no tendrán cumplimiento hasta tanto que todo el personaldesde coronel á segundos tenientes, ambos inclusive,
proceda de segundos tenientes de Ejército.
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10.8 :ínterin se realiza esta evolución, los Coro.
neles de Infantería de Marina, al cumplir la edad de
retiro forzoso, gozarán de las ventajas que concede
el artículo 61 de esta ley, sustituyendo las condicio
nes de embarco por las propias de este Cuerpo. El
General gozará de las que concede el artículo 98 para
el Cuerpo de Artillería.
11. Para aliviar en lo posible la paralización que
han de sufrir en sus escalas, los jefes y ofichiles de
Infantería de 1a.rina por el exceso de personal, se les
concederá á estos, desde el empleo de teniente coro
nel al de segundo teniente. ambos inclusive, el dere
cho é disfrubr el sueldo del empleo inmediato supe
rior, desde la misma fecha en que el último de su
graduación y antigüedad, en el arma de Infantería de
Ejército, obtengan el empleo inmediato.
12. Formará parte del Cuerpo de Directores ma
quinistas que se crea por esta ley, el personal de ma
quinistas jefes y oficiales que forman el actual, pero
no tendrán derecho á desempeñar otros destinos qUe
los de los buques y los asig,n9 dos en los reglamentos
vigentes, á menos que algunos ,de los actuales solici
táran prestar exámen de las materias que el nuevo
reglamento señale para alcanzar el título de director
maquinista, en cuyo caso se le concederá si de dicho
exámen resultare aprobado.
13. El actual Cuerpo de Ingenieros navales con
tinuará figurando como Cuerpo militar y su personal,
conservando sus derechos adquiridos, se sujetará á
los preceptos de esta nueva ley en cuanto se refiere
á ascensos, gratificaciones, destinos y pases á la si
tuación de reserva, retiro, excedencia, residencia y
supernumerario. El personal de nuevo ingreso con
arreglo al artículo 130, constituirá el cuerpo especial
que por esta ley se crea.
14. El personal del actual Cuerpo de Ingenieros
navales tomará al promulgarse esta ley, las denomi
naciones de los empleos que en ellas se indican co
rrespondientes á los actuales y los ingenieros jefes
de 2.8 clase del actual se denominarán ingenieros je
fes de 3•8 clase (empleo transitorio) hasta sus ascen
sos á ingenieros jefes de 2. clase; sus goces serán
los mismos que hoy disfrutan.
15. Los ingenieros primeros del actual Cuerpo,
que se denominarán ingenieros oficiales, mientras
no se extinga el empleo llamado transitorio ingenie
ros jefes de 3•' clase, ascenderán á este empleo cuan
do ocurra en él vacante que corresponda cubrir con
arreglo á la ley vigente de amortización.
16. Se amortizará según la ley; el 50 por 100 de
las vacantes que ocuran en los empleos en que haya
personal excedente y en el llamado ingenieros jefes
de tercera clase hasta•su total extinción.
1.7. Los ingenieros oficiales procedentes de nue
vo ingreso, no ascenderán al empleo transitorio de in
genieros jefes de tercera clase, caso de existir aún,
y sí á idgenleros jefes de segunda clase, cuando ex
tinguido aquel ocurra vas;ante que deba ser cubierta
en este.
18 Los actuales primeros maquinistas que por
el reglamento aún vigente, tengan derecho al ascenso
á la clase de oficiales, podrán solicitar ingreso en la
Academia de directores maquinistas para los efectos
de eta Ley, y los segundos maquinistas no tendrán
el derecho que preceptua esta Ley, hasta tanto que
procedan de la nueva escuela y sufran el xamen que
en dicha ley se determina, á no ser que no haya ma
quinistas primeros que deseen ingresar en la citada
academia de Directores maquinistas.
19. La rebaja de edades para retiro de los Cuer
pos subalternos que la tienen fijada en sus regla
mentos, se hará también gradualmente, repartiendo
la diferencia en los mismos cuatro años señalados al
Cuerpo general.
20.a Los efectos de esta ley serán inmediatos
para todos aquellos destinos que deban ser desem
peñados por personal de otra graduación que los
que al promulgarse los tengan y de igual modo lo
serán los de la escala pasiva si en ella existe perso
nal para cubrirla.
21.8 Se autoriza al Ministro de Marina para in
troducir en las plantillas del personal unidas á esta
ley, las alteraciones necesarias para armonizarlas
con los proyectos sobre reforma en la organización
de los arsenales.
Madrid 23 de Octubre de 1901.
El Ministro de Marina,
EL D. DE VERAGUA.
IMMINI~/
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Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.


